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거주민의 일상보행패턴 분석을 통한 
주택가 방범환경조성에 한 연구
-20~30  여성거주자를 심으로
지도교수 최 재 필
서울 학교 학원 건축학과 이 남 은
최근 생활-강력범죄의 발생빈도가 격히 증가하면서 범죄 방에 한 
국민  심과 함께 이에 한 범죄 방방안을 제시하려는 연구  움직
임이 활발하다.환경범죄학은 ‘장소’와 범죄의 계를 규명하며,범죄발
생의 원인을 피해자와 목표물 뿐 아니라 장소,환경  조건과 같은 다양
한 요소들이 동시에 여된다고 보았다. 그 , CPTED(Crime
PreventionthroughEnvironmentalDesign)는 범죄발생을 억제시키는 
표  략으로서 범죄 방을 뿐 아니라 범죄두려움을 감소시키기 해 
사용되고 있다.그러나 최근 장소와 범죄두려움의 계를 살피는 연구의 
부분이 다양한 환경  요소들의 복합  작용환경을 온 히 반 하지 
못하고,기존의 CPTED연구를 통해 도출된 항목만을 살피고 있다.
본 연구는 골목길이 많고 유지 리가 어려워 범죄취약지역으로 구분되
는 단독·다가구 주택지를 상으로,범죄·두려움 유발환경에 민감한 여
성거주민들의 인터뷰와 주·야간의 일상보행을 분석한다.이를 통해 가로
이용빈도,패턴유형,패턴유발요인 등을 심으로 범죄두려움  CPTED
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에 따른 물리환경 뿐 아니라 용도 ,공간 ,지역  특성 등 다각  분
석을 통해 범죄두려움을 유발하는 환경요소들 분석하 다.그 결과,방범
환경을 조성하는데 필요한 우선순 와 우선가로를 도출,보다 효율 이
고 객 인 방범설계를 할 수 있도록 하는 것을 목 으로 한다.연구의 
결과는 다음과 같다.
첫째,가로의 물리환경의 경우,건물의 색깔,가로의 노후수 ,공터와 
빈집의 정도에 범죄두려움을 크게 좌우하지만 가로등의 개수,건물과 가
로의 디자인 통일성은 상 으로 미미한 향을 미친다.
둘째,가로에 한 지의 용도의 경우,상업시설은 제1종 근린생활시설
은 범죄두려움을 감소시키지만,제2종 근린생활시설은 오히려 증가시킨
다.주거지역의 경우,원룸이나 아 트보다는 단독·다세 주택에서 두려
움이 증가했고,놀이터나 조경공원과 같은 오 스페이스는 야간폐장,감
시시설 설치로 야간시간 의 범죄두려움을 감소시키는 조치가 필요하다.
셋째,가로의 공간구조의 경우,가로의 통합도가 낮을수록 범죄두려움이 
증가하며,이는 방범환경조성의 우선가로로 생각해 볼 수 있다.이러한 
가로의 활동조성을 해서 단독주택단지에 부족한 도서 ,북카페,체육
시설과 같은 문화·여가시설을 설치하여 가로활성화를 유도해 볼 수 있을 
것이다.
본 연구는 35명의 20~30  여성만을 상으로 특정 상지에서 진행되
었다는 에서 다소 편향된 결과가 나왔을 가능성을 배제할 수 없다.추
후 연구에서는 표본과 상지를 보다 폭넓게 선정하는 동시에 복합  환
경요소들 간의 간섭을 통제하는 장치들을 설정한다면,주거지 방범환경
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제 1 장  서  론
 
1.1 연구의 배경 및 목적
1.2 연구의 범위 및 방법
1.3 연구의 흐름
거주민의 일상보행패턴 분석을 통한 주택가 방범환경조성에 관한 연구
- 20~30대 여성의 범죄두려움을 중심으로                                                                   
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1.1 연구의 배경 및 목적
사회는 고도의 경제성장에 따른 도시화  산업화로 인해 개인의 
삶의 질이 향상되었다.하지만 격한 사회  변화는 도시형 범죄발생에 
많은 향을 미쳤으며,2000년  이후 생활·강력범죄의 발생빈도가 격
히 증가하면서 범죄 방에 한 국민  심이 높아지고 있다.이에 최
근 범죄 방차원의 도시계획이 요구되고 있으며,논의가 활발히 진행 
이다.
환경범죄학은 ‘장소’와 범죄의 계를 규명하여 범죄를 방하고자 하
는 움직임으로,범죄발생의 원인을 피해자와 목표물 뿐 아니라 장소,환
경  조건과 같은 다양한 요소들이 동시에 여된다고 보았다.그 ,
CPTED(CrimePreventionthroughEnvironmentalDesign)는 범죄발생을 
억제하는 하나의 략으로서 범죄 방을 뿐 아니라 범죄두려움을 감소시
키기 한 표 인 계획기법으로 사용되고 있다.범죄 방과 범죄두려
움 감소를 해 환경  특성을 고려하여야 한다는 근방법은 도시설계
자 이외에도 범죄문제해결과 국민의 삶의 질을 높이고자 하는 정책결정
자들에게도 큰 심을 불러일으켰다.
Warr(1985)는 ‘범죄두려움’은 범죄의 발생  피해 그 자체와 마찬가지
로 실 이고 측정가능하며 개인  는 사회  차원에서 모두 잠재
이지만 심각하다고 하 다.Garofalo와 Lamb(1987)은 범죄에 한 두려
움을 '삶의 질'의 범 한 개념의 한 부분으로 방범설계의 요논제로 
언 했다.범죄두려움은 특정 요인들이 통제된 환경이 아닌 실제 환경에
서 발생하고,여기에는 CPTED이론에서 언 되는 물리  환경 뿐 아니
라 공간 ·지역  특성이 복합 으로 작용하기 때문에 이에 따른 다각  
분석이 요구된다.그러나 최근 진행되고 있는 장소와 범죄두려움의 계
를 살피는 연구의 부분이 이러한 사실을 간과하고 기존의 CPTED연구
를 통해 도출된 항목들만을 살피고 있으며,연구방식 한 설문결과를 
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바탕으로 방범요소들에 우선순 와 가 치를 도출하는데,범죄두려움이 
당사자의 개인  특성은 물론 다양한 환경  요소들이 동시에 복합 으
로 작용하여 응답자들 스스로 작성한 순 와 수가 신뢰성을 가지는지 
의문을 가지게 한다.
본 연구는 이에 한 안으로서 ‘일상보행패턴’에 주목하 다.일상보
행은 복합  주거단지환경에서의 범죄두려움을 ‘보행’이라는 행동  반
응으로 살펴보는 객  자료로서,CPTED에 따른 물리환경 뿐 아니라 
용도 ,공간 ,지역  특성 등 다각  분석을 통해 범죄두려움을 유발
하는 환경요소들을 분석해볼 수 있다. 한 개별항목을 묻는 ‘설문조사’
방식을 이용한 기존의 연구들과 달리 실제 환경에서의 보행데이터를 객
으로 분석하여 범죄두려움 연구의 실증  근방법을 제시한다.이
는 범죄두려움과 범죄유발을 방하기 한 주택단지계획의 기 자료가 
될 것이다.
본 연구는 단독·다가구주택이 집한 주거지의 범죄두려움에 민감하게 
반응하는 20-30  여성을 상으로 진행되었다.우리나라의 경우 2000년
 반에 비해 성폭력범죄율이 2.5배 이상 큰 폭으로 증가하며 여성의 
범죄피해두려움이 증가1)되고 있다.실제로 2003년 국 범죄피해 조사결
과를 보면,여성이 느끼는 범죄두려움이 남성에 비해 히 높다는 것
을 알 수 있다.남성의 경우,19.5%만이 범죄피해를 당할까  두렵다고 
응답한 반면,여성의 경우 60.2%의 응답률을 보 고,이는 연령이 낮아
질수록 그 남녀 간 격차가 더욱 커진다2). 한 2010년 서울 서베이에 따
르면 야간 보행 시 여성이 느끼는 두려움은 OECD국가 평균 2배에 이르
는 것으로 조사 다.3)이러한 통계자료는 여성 응답자들을 통해 얻어진 
데이터들이 범죄두려움을 유발하는 요인들을 도출해내는데 높은 신뢰성
을 지닐 수 있다는 것을 의미한다.
1) 신상   1 , 울  죄 생 특 과 안심도시 진 안, 울연 원 책리포트 161, 2014
2) 지 , 여  ' 죄에 한 움' : 사회  과 결과, 사학 논 , 화여 학  
학원 사회학과, 2004
3) 건수  1 , 여  죄 움  느끼는 골  리  환경 연 -재개 지역  심
, 드학회 논 집, 2013 
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한 골목길이 많고 유지 리가 어려워 범죄취약지역으로 구분되는 단
독·다가구 주택지는 아직까지 도시 내 주거지로 차지하는 비율이 높고,
발생범죄건수가 공동주택단지보다 더 많다.그러나 부분의 선행연구들
이 신도시와 재개발지역의 아 트나 공동주택단지를 심으로 진행되고 
있어 단독·다가구주택지의 범죄 방계획에 한 논의가 시 하다고 할 
수 있다.주거지는 그 형태를 불문하고 인간의 가장 기본 인 생활공간
으로서,우리사회의 안 한 생활 역을 확보하고 주민의 기본 인 재산
권을 보장받아야 할 필수 인 공간이다.본 연구 역시 그 필요성을 인지
하고 이를 제고하고자 하 다.
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1.2 연구의 범위 및 방법
연구의 범 는 서울시의 I동 단독·다가구주택지 일 (면  : 약 
320,000m²)로 하여 비교  균등하게 분포된 주거지에 거주하는 20~30  
여성 35명을 상으로 하 다. 상자 인터뷰는 2015년 4월~8월에 이루
어졌으며,응답자가 재 상지에 거주 이거나 거주경험이 있는 경우
를 상으로 했기 때문에 인터뷰 응답내용은 2008년~2015년의 경험  
데이터를 포함한다.
연구의 방법은 다음과 같다.
첫째,환경범죄학과 CPTED,공간구문론과 범죄,여성의 범죄두려움과 
일상보행에 한 이론  고찰을 통해 연구가 기반으로 한 이론과 선행연
구들을 다루고,연구의 타당성을 검토한다.
둘째, 상지  응답자 선정 후 인터뷰조사와 보행종이지도기록을 통
한 일상보행패턴을 악한다.인터뷰는 범죄두려움을 유발하는 환경에 
한 인지  특성을 수집하기 해 진행되며,이는 종이지도기록을 통해 
얻은 보행패턴의 원인을 분석하고,결과를 도출하는데 활용된다.
셋째,종이지도기록을 통해 얻은 보행패턴은 주간과 야간을 각각 따로 
표시하게 함으로써,범죄두려움에 의한 변화를 살핀다.보행에 한 실증
연구는 GPS기기 도입을 통해 데이터를 수집하는 것이 정석이나,일상보
행‘패턴’에 주목한다는 에서 단기간의 이벤트성 조사보다는 응답자가 
장기간에 걸친 경험을 토 로 작성하는 종이지도기록이 오히려 효과 일 
수 있다. 한 Harada(2009)의 연구를 보면 GPS조사와 종이지도기록을 
동시에 진행함으로써 등학생의 방과 후 보행패턴을 통해 방범계획을 
제안했는데,경로의 길이측정,시간  등 두 방식의 내용이 거의 일치했
다는 연구결과가 있음으로서 연구방법의 신뢰성을 얻을 수 있다.
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넷째,수집된 자료들은 연구자의 장조사와 함께 물리환경 ,용도 ,
공간  에서 각각 분석된다.인터뷰의 경우 체 응답자들로부터 얻
은 응답들을 항목에 따라 정의,재분류하고 종이지도기록을 통한 보행패
턴의 분석은 주간에 사용된 가로와 야간에 사용된 가로의 환경요소를 항
목별로 비교하여 이를 기술통계함으로써 인터뷰내용과 함께 종합 으로 
설명한다.
다섯째, 의 분석결과를 바탕으로 방범계획요소의 우선순 ,계획기법,
계획 용 우선가로의 도출을 통해 주택가 방범환경계획에 필요한 사항들
을 일반화한다.
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1.3 연구의 흐름
[ 그림 1-1 ] 연구의 흐름도
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범죄학의 은 범죄행 가 발생하는 원인규명을 통해 범죄를 방하
는데 있다.학계에서는 이에 해 크게 두 가지 방향에서 개되어 왔다.
한 축은 범죄자 개인의 동기,특성에서 찾으려는 사회학  이고,다
른 한 축은 범죄자와 피해자 사이에 잠재  범죄활동의 환경에서 찾으려
는 환경  이다.이는 ‘사회  환경’과 ‘물리  환경’을 포함하며,일
반 으로 ‘환경범죄학(EnvironmentalCriminology)’으로 불린다.
환경범죄학자들은 '범죄가 언제,어디서 일어났는가?','범죄가 일어난 
장들의 물리 ,사회  특징이 무엇인가?','어떤 범행동기로 범죄자와 
범죄피해자가 범죄 장으로 함께 가게 되었는가?','시간과 물리  공간
이 범죄자와 피해자,법률과 상호작용하는가?'를 알고자 하 다4).따라서 
환경범죄학의 주제는 ‘장소’이고,'어떤 일이 이루어지거나 일어나는 곳'
으로 이는 추상 인 치뿐 아니라 집,특정건물 같은 구체  장소를 의
미하기도 한다.이 같은 장소,환경은 범죄가 발생하는 원인이 됨으로,
환경이 범죄로부터 안 하게 통제된다면 범죄자들이 범죄행 를 통해 얻
을 수 있는 이익이 어들고,결국 범죄발생률도 함께 낮아지게 된다는 
것이다.
4) 홍 , 복합   통한 공동주택  리  환경과 죄 생  상  연 , 민 학  
학원 사학 논 , 2013
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(2)환경범죄학 련 이론
∙ OscarNewman의  '방어공간(DefensibleSpace)이론'(1972)
1970년  당시 Jefery의 이론은 그다지 주목을 받지 못했으나 건축가 
OscarNewman이 1972년 '방어공간(DefensibleSpace)이론'을 제시하며 
Jefery의 CPTED의 이론을 재조명시켰다. ‘방어공간이론’은 당시 
Newman이 동료 교수들과 ‘도시 주거지역 방범설계 로젝트’를 수행하
며 책을 제시하는 과정에서 소개되었는데,1950년 부터 범죄의 온상
이던 고층 공 주택단지를 경찰력이 아닌 조직과 단체의 통제로 방지한
다는 것이었다.‘방어 공간 이론’은 공간설계를 통하여 범죄자가 범죄
상에게 근하기 어렵고,범죄자의 근이 다른 사람들의 에 잘 띄도
록 만들어서 부담스럽도록 하여 범행을 포기하거나 다른 곳으로 유도하
도록 하는 것이다(서울특별시,2008)5).이를 해서 Newman은 ‘역성
의 설정(territorialitycontrol)’,‘자연스러운 감시(naturalsurveilance)’의 
확보,‘이미지(Image)형성’,‘환경(milieu)정비’등을 제시했다.
∙ 깨진 유리창 이론(BrokenWindowsTheory)
깨진 유리창 이론(BrokenWindowsTheory)은 Wilson과 Keling(1982)
에 의해 처음 소개된 이론으로,낙서,쓰 기의 방치,낡은 건물 등은 해
당 장소 지역에 한 리가 부족함을 나타내는 시각  단서이며,이는 
사람들에게 반사회  행   범죄행 를 이행하기 합한 정소로 인식
되는 원인이 됨을 밝혔다6).이는 깨진 유리창이 방치될 경우 남은 창문
이 연쇄 으로 깨지는 상과 같다는 것이다.이러한 범죄발생의 기회의 
제공은 지역사회 구성원의 범죄불안감  사회통제 능력에 불신을 야기
5) 울특별시, 환경 계  통한 죄 (CPTED) 안 연 , 2008
6) 한 호, 커 니티 식 진  한 공동주거단지 공간  죄  환경 에 한 연
, 연 학  학원 사학 논 , 2011
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하게 되고,따라서 지역사회는 사회 ․물리  무질서 방에 노력을 기
울여야 한다.
∙ 상황  범죄 방 이론(SituationalCrimePrevention,SCP)
‘상황  범죄 방이론’은 1970년  반, 국 내무성 조사부 주 의 조
사연구에서 비행청소년들의 재범률이 개인의 성격이나 성장배경보다 환
경과 더욱 한 련이 있는 것을 발견했고,범죄 방을 해서는 비
행의 기회를 제거하기 한 환경설계가 이루어져야 한다는 결론을 통해 
나타낸 이론이다.7)'상황  범죄 방 이론'의 세부 인 내용은 어떤 상황
이 범죄가 발생하기 쉬운가에 을 두고 그 상황의 요소를 발견하려 
하는 '범죄기회이론',손익계산을 통해 이익이 클 때 범죄를 실행한다는 
'합리  선택이론'등에 근거하여 범죄행 에 한 험과 어려움을 높
여 범죄기회를 이고 범죄행 의 이익을 감소시킴으로써 범죄를 억제,
방하려는 것이다.8)
∙C.RayJeffery의 ‘환경설계를 통한 범죄 방이론’(1971)
C.RayJefery는 그의 서「CrimePreventionthroughEnvironmental
Design(환경설계를 통한 범죄 방),1971」을 통해 물리  환경,주택설
계,주민참여,경찰활동의 3요소를 종합 으로 고려하여 주택  도시설
계를 함으로써 지역사회,우범지역,주택지역,교육기  등을 범죄로부터 
방하고 범죄에 한 두려움을 제거시킬 수 있다고 주장하며(Jefery,C.
R.,1977)"CPTED"라는 용어를 처음 사용하기 시작했다.
7) 만 , 신 죄학 개 , 학연사, 2007
8) 하미경  3 , 주거단지  죄  환경계획에 한 연 - 울시 공공 아 트  심
, 한 드학회, 2012
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2.1.2 환경설계를 통한 범죄예방(CPTED)
(1)CPTED의 개념
CPTED의 개념은 JaneJacobs는 서 「TheDeathandLifeofGreat
AmericanCities(미국 도시의 죽음과 삶),1961」에서 도시 재개발에 
따른 범죄 문제를 도시 설계 방법을 통한 해법을 제시하는 데에서 시작
되었다.Jacobs는 거주자와 물리  환경과의 상호작용,이웃이나 도로의 
활성화가 삶에 미치는 향,주거환경과 범죄와의 다양한 연 성 등을 
설명하면서 환경과 범죄와의 계에 한 개념을 최 로 제기했다9).이
후 이를 기반으로 범죄학자 C.RayJefery와 OscarNewman이 CPTED
라는 용어를 만들고 발 시킴으로서 재의 CPTED가 완성되었다.오늘
날 정립된 환경설계를 통한 범죄 방(Crime Prevention through
EnvironmentalDesign)은 범죄에 취약한 장소에 도시환경설계를 목해 
범죄발생의 기회  요소를 이고 시민들에게 범죄발생에 한 우려와 
두려움을 감소시켜 궁극 으로 삶의 질을 향상시키는 기법을 의미한
다.10)
이에 따라 범죄 방을 한 5가지 계획원리는 ‘자연  감시(natural
surveilance)',‘자연  근 통제(naturalaccesscontrol)',‘역성(terri-
toriality)',‘활동의 조성(activity support)',‘유지 리(maintenanceand
management)'등으로 이것들은 서로 상호 으로 향을 주고받는 계
에 있다.
9) 만 , 신 죄학 개 , 학연사, 2007
10) 드연맹, http://www.icpted.org
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(2)CPTED의 계획원리
[ 그림 2-1 ] 환경설계를 통한 범죄예방의 원리 및 개념11)
자연감시 자연적 접근통제
시선연결이 저하된 조명 
및 시설물설치
주변건물에 의한 감시 보안이 강화된 출입문
영역성 강화 활동의 조성 유지관리
공간의 영역적 분리
다양한 계층 및 야간을 
이용한 공간계획
깨진 유리창이 방치된 
입면
∙ 자연감시(NaturalSurveilance)
자연감시는 계획 시 주변에 한 가시범 를 최 화시키는 것으로,일
상생활을 하면서 자연스럽게 주변을 살피면서 외부인의 침입여부를 찰
하고 이웃주민과 낯선 사람의 활동을 구분함으로써 범죄와 불안감을 
감시키는 원리이다.가시성은 주야간을 구분해서 특성에 맞게 디자인하
고 필요시 시설을 설치할 수 있는데,특히 야간의 경우에는 한 조도
와 간격을 유지하는 조명설치가 필요하다.
11) 한 지주택공사, 죄 (CPTED) 계 사 집, 2011, 
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∙ 자연  근통제 (NaturalAccessControl)
자연  근통제는 목 지로 근하는 사람들을 정해진 공간을 통해 출
입할 수 있도록 유도함으로써 자연스럽게 행 를 통제하는 것이다.자연
 근통제는 범죄 방에 효과를 발휘하게 해서는 인 경비나 기계경
비와 같은 상물강화(TargetHardening) 략이 병행되어야 한다.따라
서 상징  장애물을 포함해,기본 인 근통제장치인 출입문자물쇠,
CCTV,방범벨,비상벨 인체탐지기 등도 근통제장치로 용되고 있다.
∙ 역성 강화(TerritorialityReinforcement)
'역'이란 '특정 상'에 해 권리를 주장하거나 책임의식을 유발할 
수 있는 심리 ,물리  범  는 경계'를 의미하는 것으로,공간에 
역  계를 갖추게 함으로써 잠재  범죄자의 범죄행 를 소극 으로 
만드는 것이다. 상공간에 역성을 부여하기 해서는 시설물을 설치
하거나 이공간에서 디자인이나 패턴을 변화시키는 등의 기법이 용되
며,문주 는 담장설치,조경,도로포장 패턴변화,표지  부착 등이 있
다.
∙ 활동의 조성 (ActivitySupport)
활용성 증 의 개념( 는 행 지원의 개념)은 '거리의 (Eyesonthe
street)'에 의한 감시효과를 높이는 것으로,사람들의 공간과 시설을 이용
하거나 생활하면서 자연스럽게 주변을 감시함으로써 범죄행 를 축시
키는 것이다.활용성을 증 시키기 해서는 다양한 행 를 유발할 수 
있도록 공간과 시설을 디자인하는 것이 요한데,주로 공공부문에서 
용 가능한 기법이라 할 수 있다.
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∙ 유지 리 (MaintenanceandManagement)
유지 리는 황폐해진 환경에 한 정비  CPTED원리가 지속 으로 
유지될 수 있도록 하는 리기법을 의미한다.깨진 유리창 이론(broken
window theory)을 통해서 알 수 있듯이 황폐해지거나 리되지 않는 공
간과 시설에는 범죄행 가 증가할 수 있기 때문에 각종 범죄 방 책에 
효과를 발휘하기 해서는 지역주민들의 심과 책임의식에 근거한 지속
인 유지 리가 요하며,이는 사회  통제기작과도 연계되는 것이라
고 할 수 있다.
2.1.3 물리환경 분석항목 추출
우리나라는 1980년  반부터 CPTED에 한 연구가 시작되었으며,
1990년 “범죄와의 쟁”이 선포된 이후 건교부가 일부 연구자들에게 범
죄 방을 한 건축물의 디자인을 의뢰한 것을 시 로 CPTED의 연구가 
본격 으로 시작되었다.특히 2000년  이후 안 한 주거환경에 한 사
회  요구가 증가하면서 그 필요성이 부각됨에 따라 각 자치단체  기
에서 CPTED가이드라인을 제시하 다.
본 연구는 연구에 앞서 주거지  특히 범죄에 취약한 단독·다가구주택
지라는 상지 여건에 맞는 CPTED 항목들을 도출하 다.[표 2-1]은 
국내 CPTED가이드라인  단독·다가구주택지에 한 내용을 제시한 가
이드라인을 정리한 것으로,국토교통부(2014),부산시(2013),서울시(2013)
를 참고하여 [표 2-2]에서 CPTED항목에 따라 항목을 분류하 다.이 
항목들은 상자 인터뷰 시 응답 참고자료이자 분석의 기본토 로 사용
된다.이는 특히 단독·다가구주택지의 사유지가 아닌 가로환경에 맞는 
항목들만을 도출함으로써 ‘근통제’는 제외하 다.
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[ 표 2-1 ] 단독·다가구주택지 관련 국내 CPTED 가이드라인
개념 항목
자연감시
가로등의 개수가 충분한가? / 가로등의 밝기가 충분한가?
가로가 직선으로 되어있는가?
가로의 폭이 적정한가?
주차장 / 건물에 사각지대가 없는가?
조경이나 식재가 시야를 방해하지 않는가?




건물이 밝은 색으로 도색되어있거나 벽화가 그려져 있는가?
명료하게 인식 가능한 안내표지판 혹은 주소표지판이 있는가?
건물외관 및 가로시설물이 통일성 있는 디자인인가?
자투리공간에 화단이나 공원이 설치되어있는가?
활동의 
조성
주민들의 활동을 유도하는 식당, 상점 등의 용도시설이 있는가?
지역주민들이 사용할 수 있는 커뮤니티 시설이 있는가?
지역주민들이 사용할 수 있는 벤치 및 휴식시설이 있는가?
24시간 영업하는 상점이 있는가?
유지 및 
관리
빈 건물이나 공터가 있는가?
보수되지 않은 노후된 건물이 있는가?
보수되지 않은 가로등이나 시설물이 있는가?
길거리에 쓰레기가 방치되어있는가?
[ 표 2-2 ] 단독·다가구 주택지 관련 CPTED 항목 도출결과
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‘공간구문론(SpaceSyntax)’은 언어학에서 문장을 구성하는 단어들이 의
미를 가지도록 배열되어 있는 체계인 ‘구문론(syntax)’을 도시건축 분야
에 용한 것으로.공간 상호간의 계를 기본으로 체에서의 상호 련
성을 제로 하고,공간이용행태를 이해한다.
힐리어(Hilier)는 1980년  공간구문론의 기 개념을 최 로 제안했는
데,그에 의하면 공간의 구조는 상호의존 인 요소들의 일련의 계로서,
그 실체  요소들의 부분  특성들보다는 체에 한 것으로 정의하
다.그러므로 공간의 배치는 단순한 공간의 배열이 아니라 공간 상호간
에 조정하고 통제하는 계성을 내포하는 것이다.그 기 때문에 체  
공간구조에서 개별 단 공간이 갖는 상  속성을 계량화하는 것이 공
간분석기법의 핵심이 된다.12)
공간구문론은 지난 20여 년간 많은 학술  연구와 용사례에서 보행 
 차량 통행량,지가,용 률,공간인지도,범죄율 등 인간의 공간이용패
턴과 한 련성이 있는 것으로 분석되었다. 한 사회.문화.경제.
정치  상은 필연 으로 공간구조와 상호 련성을 지니게 되고 공간구
조에 한 이해는  상들을 분석하는데 기본 인 근거를 제시하
다13).
공간구문론에서 단 공간 설정은 볼록공간도(Convex map)와 축선도
(Axialmap)두 가지 방식으로,가로의 구조분석을 해서는 주로 축선
12) 형규, 공간   한 각도가  ERAM    , 울 학  사학 논
, 2005
13) 숙, 공간  한 공간 계획  연 , 학  사학 논 , 
2004
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공간도를 사용한다.[그림 2-2]는 축선공간도를 그린 것을 보여주는 
시로, 체 공간조직 내 통행가능한 길을 직선의 조합으로 표 하는 방
식이다.본 연구에서는 축선도를 이용하여 상지의 가로구조를 분석하
다.
[ 그림 2-2 ] G-Town의 축선도(Hillier & Hanson, 1984인용)
2.2.2 공간구문론 변수와 범죄
선행연구들을 살펴보면 공간구문론은 범죄발생과 가로의 공간  특성분
석을 한 연구에 사용되어온 바 있다.공간의 구조  특성을 정량 으
로 분석할 수 있는 공간구문론(SpaceSnytax)을 활용하여 범죄발생장소
의 측 가능성을 검증하고자 하는 것이다.그러나 공간구문론이 ‘범죄
두려움’에 한 에서는 이에 한 연구가 거의 무한 상태이다.
범죄두려움은 일반 으로 가로의 통행량,가로 활성화정도에 향을 받
는데,이는 곧 가로의 공간  속성과도 한 련성을 지닌다.이는 곧
공간구문론에 따른 분석을 이용해 범죄두려움이 높은 곳과 그 지 않은 
곳,이에 가장 큰 향을 미치는 변수값을 도출해 방범계획에 활용해 볼 
수 있음을 의미한다.
공간구문론의 표 인 공간구문변수로는 연결도(Connectivity),통제도
(ControlValue),통합도(Integration)이다.각 변수에 한 구체 인 내용
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연결도는 특정 축선과 직 으로 연결된 축선의 수로 산출되며 국부
인공간의 구조를 악하는 지표이다.연결도가 크다는 것은 다른 공간으
로 연결되는 공간이 많다는 것이고 그 만큼 공간의 이동이 쉽다는 것을 
의미한다.범죄발생의 측면에서 최윤경(2003)은 아 트단지에서 연결도가 
낮은 공간은 낯선이의 출 을 최소화해 범죄에 유리하게 작용할 수 있다
고 하 다.그러나 한편,범죄자의 탈출가능성이 어서 범죄 실행 의지
를 감소시킬 수도 있을 것으로 추정된다고 설명했다.정무웅·김선필
(1997)은 연결도는 국지 인 공간과의 계를 나타내는 지표이고 공간 
활용성에 한 계가 있으므로 연결도가 높은 공간일수록 주민의 공
간 활용성이 높아진다고 연구결과가 있다고 밝힌 바 있다.이러한 선행
연구는 연결도가 높을수록 범죄두려움이 낮아질 수 있음을 암시한다.
∙ 통제도(Controlvalue)
통제도(ControlValue)는 연결도를 발 시킨 개념으로 특정 공간이 인
한 공간에 미치는 통제 정도를 나타낸다.각 공간은 n개의 주변공간과 
직  연결되는 있고,따라서 주변공간에 1/n의 통제력을 가진다.14)최재
필,이기완(2002년)은 아 트단지의 도범죄에 해 분석하며,통제도를 
공간을 악하고 통제하는 정도를 보여주는 지표로,외부의 출입자에 
한 억제효과를 갖는다고 하 다.따라서 잠재  범죄자들이 감시받는다
는 느낌을 받아 감시기능이 높은 공간으로 범죄가 억제될 수 있다고 주
장했다.
14) , 공간 (Space Syntax)  활 한 죄 생  특 에 한 연 , 울시립
학  사학 논 , 2013
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∙ 통합도(Integration)
통합도는 모든 공간을 직선으로 연결하 을 때 최 길이와 최소개소로 
구성되는 직선인 축선(AxialLine)과,한 특정한 공간으로부터 다른 모든 
공간으로의 깊이의 합을 말하는 TD(TotalDepth)것이다.그 값이 높을수
록 체공간에서 그 공간이 우 에 있다는 것을 의미한다.
최윤경(2003)은 아 트단지에서의 범죄와 통합도에 해 련연구에 따
르면 통합도와 보행량 사이에는 깊은 상 계15)가 있다고 하 다.즉 
통합도가 높은 공간은 보행자의 이용률이 상 으로 높고,통합도가 낮
은 공간은 이용률이 낮다는 것이다.통합도와 범죄의 직 인 계를 
다룬 연구에서는 런던의 주거지역에서 통합도가 낮은 곳의 주택은 통합
도가 높은 곳에 치한 주택에 비해 침입 도의 피해가 높다는 결과를 
보여주었다.16)최재필·이기완(2002년)역시 통합도는 체공간과의 계를 
통해 얻어지는 값이므로 포 인 지표로서 통합도가 높은 공간은 공간
의 이용이 활발하고 통행량도 많기 때문에 범죄발생을 억제 할 수 있다
고 주장했다.일반 으로 통합도는 보행량과 가로활성화에 가장 하
게 연 이 되는데,이러한 선행연구는 통합도가 범죄두려움에 강력한 
향력을 미칠 것으로 상하게 한다.
통합도를 구하기 해서는 우선 하나의 노드에서 다른 노드로 이동가능
한 평균깊이(MD,MeanDepth)(1)를 구한다.평균깊이를 계산하기 해 
어떤 특정한 공간으로부터 모든 공간들의 총 깊이(TD,TotalDepth)를 
계산하고,계산되어진 값들을 합산하여 측정 상공간을 제외한 나머지 
공간의 수로 나 다.이를 공간의 수와 계없이 0과 1사이의 값을 가
지도록 변환을 시키게 되는데,이 변환된 값을 상 비 칭성(RA,
RelativeAsymmetry)값(2)이라고 한다.상  비 칭성 값은 실제 으
15) O'Neil M.J.,1986, "Effects of computer simulated variables on wayfonding accuracy", 
Proceedings : Environmental Design Research Association
16) Moeser S.D, 1988, "Cognitive mapping in a complex building", Environment and 
Behavior", Vol. 20(1)
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로 분석 상의 총 개수에 향을 받게 되는데,이러한 향을 배제하기 
하여 실질  상  비 칭성(RRA,RealRelativeAsymmetry)(3)의 개
념을 도입한다.실질  상  비 칭성을 상  비 칭성에 편차 보정
치(Dk)를 나 어서 그 값을 산출한다.실질  상  비 칭성을 근성
에 반비례하여 이를 직 인 수치로 나타내기 해 역수를 사용하는데,
이를 통합도(Intergration)(4)이라 한다. 
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2.3 여성의 범죄두려움과 일상보행
2.3.1 범죄두려움
(1)범죄두려움의 개념
범죄두려움은 범죄 피해 그 자체와 마찬가지로 실 이고 측정가능하
며 개인  는 사회  차원에서 모두 잠재 이지만 심각하다.(Warr,
1985)Garofalo와 Lamb(1987)은 범죄에 한 두려움을 '삶의 질'의 범
한 개념의 한 부분으로 보았는데,따라서 삶의 질을 높이기 해 범죄
두려움의 감소는 범죄 방과 동시에 오늘날 요한 논제가 되며 이에 
한 개념화와 조작화는 지난 20여 년간 상당한 심을 받아왔다.
Sacco(2005)는 범죄두려움의 세 가지 측면을 구분해야 한다고 주장했다.
첫 번째는 ‘인지  측면’으로 험에 한 주 인 평가는 공식 범죄율
과 같은 객 인 험의 측정과 비교될 수 있다는 에서 옳은 단인
지 아닌지 악이 가능하다.두 번째는 ‘감정  측면’으로 범죄에 해서 
어떻게 느끼는가에 한 두려움의 정서  측면을 의미하는 것인데,범죄
에 한 두려움이란 일종의 감정  반응이며 범죄피해 험에 한 인식
은 범죄의 피해 험을 둘러싼 인지  평가라고 언 하며 두 개념을 구분
하고자 하 다.세 번째로,‘행동  측면’은 실제로 범죄두려움에 기인해 
어떤 행 를 하는가에 주목하는 것이다. 를 들어 개인들은 경보장치를 
설치하는 방어  행 를 할 수 도 있고,특정장소를 피하거나 녁시간
에 나가지 않는 회피  행 를 할 수 있다.17)
17) 욱 , 죄에 한 움'에 향  미치는 들에 한 사회학  연  - 한 탈주민
 심 , 울 학  학원, 사학 논 , 2012
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(2)범죄두려움의 행동  반응
Gate와 Rohe(1987)은 ‘범죄에 한 두려움’의 에서 사람들이 범
죄에 한 행동  반응을 세 가지 양식으로 구분하는데,회피행동
(Avoidance behavior)과 보호행동(Protective behavior), 집단행동
(Colectivebehavior)이 바로 그것이다.
 [ 그림 2-4 ] Gates와 Rohe의 범죄두려움에 대한 반응과 관련행동18)
회피행동은 범죄피해 험이 높다고 인식되는 상황을 피하거나 그 상황
으로부터 자신을 격리시킴으로써 범죄피해 험에의 노출을 감소시키는 
행 를 말한다.보호행동은 피해 험이 높은 조건이나 상황에서 범죄에 
한 항을 높이기 한 행동으로 집안에 경보장치 같은 보호장치를 하
거나 개인이 호신도구를 소지하고 다니는 것 등이 포함한다.19)집단행동
은 보호행동이 개인 인 차원에서 반응하는 것이라면 집단행동은 타인들
과 함께 두려움에 반응하는 것이다. 컨  커뮤니티의 방범활동에 직
18) Monika Stodolska  2 , Gangs of Chicago: Perceptions of Crime and its Effect on 
the Recreation Behavior of Latino Residents in Urban Communities, Leisure Sciences, 
31: 466–482, 2009 재
19) 지 ,여  '죄에 한 움':사회  과 결과, 사학 논 , 화여 학  
학원 사회학과,2004
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으로 참여한다거나 길거리 유지 리에 동참하는 것이다.여기서 회피
행동이 피해 험을 감소시키기 해서 자신의 일상생활을 변화시키는 
‘응’에 해당하는 것인데 비해,보호행동은 험이 발생할 것 같은 상황
과 환경에 직면해서 험을 리한다는 의미에서 ‘응’에 해당한다.20)
2.3.2 보행
‘보행’이란 좁게는 인간의 단순한 ‘이동행 ’를 의미하는 것으로,통행의 
기 이며 다른 교통수단(자동차,지하철 등)과 연계되는 일차 인 교통수
단이라고 할 수 있다.따라서 안 한 집,실내공간을 벗어나 낯선이들의 
근이 통제되지 않는 환경을 하게 되는 시 이 가로에서의 ‘보행’에
서 시작된다는 에서 우리는 범죄두려움과 여성의 보행에 주목해 볼 수 
있다.“걷는다”라는 행 를 넘어서 도시활동의 기 이자 주변 환경과의 
폭넓은 교호행 를 가지며 이루어지는 보행은,주변 환경이 보행주체에
게 주는 향,보행주체가 주변 환경에 따라 가지게 되는 정서 ·심리  
반응이 복합 으로 작용함으로써 발생한다.따라서 최종 으로 선택된 
보행경로는 보행자로 하여  이를 만족시킨 곳으로 생각할 수 있다.
기존에 도시·공간  에서 선행되어온 보행 련 연구들은 부분 근
 모더니즘시 의 만들어진 자동차 심의 도시구조를 해결하고자 두
된 ‘인간 심 도시환경’의 흐름에 따라 ‘보행활성화’에 을 두고 있다.
특히 이는 보행이 주변 환경과 하게 연 되어있다는 에서 보행증
진에 향을 미치는 물리  환경요소를 규명하는 것으로,다양한 연구들
을 통해 주거 도나 교차로 도,다양한 보행목 시설의 존재 등이 보
20) Cobb(1976)  사람들  환경과 상호 할  사 하는 략들  논  하  
(adaption)과 (Coping) 라는 개념  한다.  개 과 환경간  합  개
하  해 주체  변화시키는 것 고, 란 주체  해  환경  하고 변화시키는 
것  말한다(Riger and Gordon, 1981)
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행의 증감에 향을 주는 공통 인 요인으로 입증되어 왔다(Cervero,
1997).그러나 개별요소가 보행에 미치는 향력과 이들의 결합방식이 
보행행태의 변화양상을 변별해내지 못했다는 에서 실제로 사람들의 보
행이 이루어지는 가로가 어디이며,이러한 가로의 물리  특성이 어떠한
지 실증 으로 분석해보는 연구의 필요성이 두되었다.21)
그 표 인 가 바로 지도 작성이나 GPS를 통한 주민들의 보행루트
를 조사하여 연구에 활용하는 경향으로,보다 실증데이터를 통해 연구의 
정확성을 높이고자 하는 노력의 결과이다.
Agrawal(2008)은 통근자들에게 면 설문을 하여, 교통정류장으로 
걸어갈 때 이용하는 경로를 지도에 그리게 하고,보행거리와 경로선택이
유에 해 연구함으로써 최단거리가 경로선택의 주요이유이며,가로의 
미학 부분은 통근보행에 한정된 것으로 단했다.Duncan(2007)은 GPS
로 측정한 등학생들의 실제 등하교 보행경로를 지도상에서 GIS로 계
산한 최단거리와 비교하 다.결과를 통해, 등학생들이 기피하는 가로
의 특성을 악할 수 있었다.최이명 외 2인(2013)은 북 을 상으로 
GPS를 이용하여 3,40  주부들이 자주 가는 장소 는 시설을 알아보고 
장소의 집합  보행거리를 연장시키는 매개를 도출했다.
앞서 언 된 바와 같이,물리  주변환경과 보행은 한 계를 지님
으로써 보행을 유도하기 한 목 으로 수많은 선행연구가 진행되어 왔
다.그러나 그러한 보행분석의 목 이 ‘범죄 방’이라는 에서 다루어
진 연구는 찾아보기 어려운 실정이다.본 연구에서 역시 보행패턴을 발
생시키는 환경요인을 도출하는 것이 연구목   하나로,방법론에 해
서는  보행연구의 흐름과 같다고 할 수 있다.그러나 그 분석의 도구
를 ‘범죄 방’과 련된 항목과 기 에서 해석한다는 에서 큰 차별성
을 지닌다. 한 보행자들의 실제 인 보행데이터 뿐 아니라 심층인터뷰
를 통해서 그러한 결과를 발생하게 한 원인을 찾음으로써 정성 ·정량  
21) 한림, 주거지 가 환경에  보행경  포  택  보행행태 특  - 울 , 산, 
상계, 행당  사 , 울 학  학원, 사학 논 , 2013
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균형을 맞추어 보다 설명력을 높이려고 하 다.
2.3.3 여성의 범죄두려움과 일상보행
(1)여성의 범죄피해  범죄두려움
2000년  반 이후 5  범죄(강도,살인,성폭력,폭력, 도)가 연간 
14만 건 가까이 발생하 는데,그  성폭력(강간,성추행)은 2000년  
에 비해 2.5배로 큰 폭으로 증가하며 그 심각성이 두되고 있다.성폭
력피해자는 20 가 44.9%로 가장 많이 차지하는데,실제로 15세-30세의 
은 여성이 많이 거주하는 지역에서 성폭력이 많이 발생한다.
[ 그림 2-5 ] 6대 범죄피해자 연령분포 (2010~2012년 평균)22)
여성과 련된 범죄통계는 이와 같은 범죄발생률 뿐 아니라,여성들 스
스로 느끼는 범죄두려움 역시 남성에 비해 높게 나타나며 여성의 범죄피
해  범죄두려움에 한 취약성을 보여 다.2003년 국 범죄피해 조
사결과를 보면,'범죄에 한 두려움'의 정도와 그에 한 반응은 성별에 
22) 신상   1 , 울  죄 생 특 과 안심도시 진 안, 울연 원 책리포트 161, 
2014
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따라 차이가 나타난다.남성의 19.5%가 범죄피해를 당할까  두렵다고 
응답한 반면,여성의 경우 60.2%가 범죄피해를 당할까  두렵다고 응답
했다.그리고 연령이 낮아질수록 남녀 간의 두려움의 격차는 더욱 커진
다.뿐만 아니라 피해가능성과 피해종류의 특성에 있어서도 다르게 나타
나는데,우리나라의 경우 다른 나라에 비해 일반 인 범죄율은 낮은 반
면 성폭력범죄가 높은 편이며 강도,방화,강간을 포함하는 강력범죄 피
해자의 75.6%가 여성인 것 역시 요한 원인으로 꼽을 수 있다23).
(2)여성의 범죄두려움에 한 반응 :일상보행
여성이 남성에 비해 범죄두려움을 많이 느끼는 만큼,이에 한 반응
도 다르게 나타난다.특히 앞서 분류된 범죄두려움에 한 반응 ,‘행
동  반응’에 있어서 여성은 남성에 비해 ‘회피행동’이나 ‘보호행동’을 훨
씬 더 많이 하고,그 유형에 있어서도 여성은 신체  안 을 한 ‘회피
 반응’,남자는 소유물보호하기 한 ‘보호  반응’이 더 크게 나타나
는 경향을 보인다(Riger& Gordon,1981).[표 2-3]은 김지선(2004)의 
연구결과를 나타낸 것으로,여성은 두려움을 느낄 때 그 유발요소를 피
하는 ‘회피행동’특성이 남성에 비해 히 높음을 밝혔다.여성은 특히 
야간에 범죄두려움을 높게 느 는데, 컨  ‘범죄피해를 당할까  어떤 
곳을 피해 다닌다.’는 항목은 특정 가로환경이 야간의 범죄두려움을 증
가시키거나 감소시키는데 향을 다는 것을 의미한다.본 연구의 상
지와 같은 단독·다가구주택지의 가로  노상공간은 거주민들의 사유지
가 아닌 다수가 함께 이용하는 공간으로,공공주택단지처럼 리인이나 
울타리가 존재하는 것이 아니기 때문에 외부인들의 침입이 용이하고,이
는 여성거주민들이 야간보행 시에 범죄두려움을 더욱 쉽게 느끼게 한다.
23) 경, 폭  사회  미, 형사 책 식지 56, 1999, 17~24pp







여성 남성 여성 남성
범죄피해를 당할까봐 어떤 곳을 피해 다닌다. 33.6 65.6 61.6 34.5
밤에 혼자 다니기 무서워서 누군가와 같이 다닌다. 39.0 83.3 61.0 16.7
밤에 일이 있으면 밖에 나가기 무서워서 일을 미룬다. 50.8 85.0 49.2 15.0
[ 표 2-3 ] 회피행동에 있어서의 성별 차이(김지선, 2004 재구성) (단위%)
본 연구는 가로선택의 과정이 여성의 범죄두려움에 한 행동  반응에
서 기인했다고 보고,여성이 선택한 주간과 야간의 보행가로의 환경요소
를 분석함으로써 여성의 범죄두려움에 향을 주는 환경요소들을 역으로 
유추해 낼 수 있도록 하 다.
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2.4 연구의 차별성
최근에는 범죄에 한 두려움을 개인 인 차원으로만 분석하는 것이 아
니라 지역 인 차원 더 나아가 장소에 한 특성을 알아보고자 하는 연
구들이 진행되었다.오건수,송정화(2013)는 은 여성군을 골목길 장
에서 범죄두려움을 느끼게 하는 요소들을 물음으로써,골목길의 형태,은
폐공간,조명,유지 리 등이 골목길을 통행하는 여성에게 범죄를 느끼게 
하는 요인이며,주간에는 폭이 좁고 담장이 높은 경우,야간에는 어두운 
골목길에 한 범죄두려움이 압도 으로 높다는 것을 밝혔다.허선 ,문
태헌(2011)연구에서는 유동인구가 많고 열린 공간은 심리 으로 안심하
는 경우가 많지만,좁은 골목길이나 어두운 조명,공원 등의 물리  환경
 특성이 두려움에 강한 향을 주는 것으로 나타났다.
CPTED연구의 경우,주 흐름은 크게 CPTED제도의 효과성 입증  항
목의 재평가로 이루어진다.이한샘(2015)은 주거환경 리사업 지역을 
심으로 CPTED시행이 거주자의 거주만족도에 정  향을 미친다는 
것을 설문조사를 통해 검증했고,김연진(2014)은 CPTED인증을 받은 아
트단지들의 거주 후 평가 연구를 통해 만족도를 조사하고 단지 내 계
획의 보완 을 도출하 다. 반 인 CPTED의 시행효과뿐 아니라 
CPTED의 원리에 따른 항목의 우선순 를 도출하는 연구 역시 다수 진
행되었다.박정아(2010)는 단독주택지의 외부 공공공간에서 설문조사를 
통해 상지내의 CPTED항목의 만족도, 요도,범죄불안감 방을 한 
환경계획 방향과 우선순 를 제시하 다.박인용(2013)은 단독주택지 내 
'담장 허물기‘라는 정책시행을 CPTED와 연 지어 그 효과를 검토하
다.CPTED의 상은 주택가의 유형에서도 다양하게 개되고 있는데,
김상훈(2015)는 ’여성 1인가구의 주거환경‘을 심으로,이혜진(2014)는 ’
학 ‘의 주변환경을 상으로 CPTED항목의 주요 순 들을 도출하
다.
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본 연구는 범죄두려움과 물리환경의 계를 다룬다는 에서 선행연구
들과 같은 축에 있다.그러나 
첫째,범죄발생,범죄두려움이 히 높게 나타나는 시간 인 ‘야간’의 
범죄두려움에 집 하며 일상보행패턴을 통해 그 변수들 간,변수의 하
항목에 한 범죄두려움을 ‘보행’을 통한 기술통계를 통해 보다 객
으로 설명하며 그 설명력을 높일 수 있도록 하 다.
둘째,범죄두려움과 CPTED에 한 선행연구들이 부분 조명,가로의 
모양 등을 의 물리  개별항목을 묻는 ‘설문조사’방식이나 장조사를 
통한 분석으로 이루어진다.그러나 실제 복합  가로환경에서는 다양한 
변수로 인해 그 결과가 그 로 용되지 않는 경우가 많아 이에 한 가
로환경의 ‘다각  측면’에서 범죄두려움 유발원인을 분석하려 했다는 
에서 보다 종합 이고 보완  과정을 거친다는 에서 차별성을 지닌다.
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3.1 대상지 및 응답자 선정
3.1.1 대상지 선정 및 현황
(1) 상지 선정기
상지 선정은 최근 범죄발생의 실태  연구목 에 부합하도록 다음과 
같은 기 을 가지고 진행하 다.
첫째,단독·다가구주택지로 선정하 다.2010~2012년 서울시의 통계자료
를 보면 6  범죄 발생장소는 기타를 제외하고 ‘노상’에서 가장 빈번하
며,주택가 에서는 ‘단독주택’이 그 다음을 잇는다. 한 ‘서민보호 치
안강화구역’,‘청소년 유해업소 집지역’의 특징을 보면 상업지와 단독·
다가구 주택지를 심으로 이루어지는데,이는 공동주택에 비해 체계
인 리가 어렵고,외부인의 근이 용이한 골목길과 가로구조로 인해 
범죄  취약성이 부각되기 때문이다.
[ 그림 3-1 ] 6대 범죄 발생장소 (2010~2012년 평균)
둘째,세입자의 비율이 높은 지역으로 한정하 다.이는 앞서 언 된 범
죄취약지는 자가 유비 이 낮고 세입자의 비율이 높은 지역이 범죄취약
지역으로 구분된다는 특징을 갖고 있다.이 뿐 아니라 연구 성격상 특정
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장소의 범죄두려움은 장소의 ‘익숙함’이 낮을수록 더 극명하게 나타난다
는 에서 거주기간이 짧은 응답자들이 더 합하기 때문이다.
셋째,주거단지의 각 가로들의 구조  물리환경에 차이가 있는 곳으로 
선정하 다.이는 응답자들의 특정 보행패턴을 유발하는 원인을 구분하
기 함이다. 상지 주변에 비슷한 조건을 가진 후보지들이 있었지만,
가로구조와 환경이 크게 차이나지 많아 분석에 용이하지 않아 이들을 제
외하 다.
(2) 상지 황






총 인구수 여자 총 인구수 여자
인구수 28,071 11,573 5,633 17,552 8,660 4,036
구성비 100.0 41.2 20.1 100.0 49.3 23.0
               [ 표 3-1 ] 동별 인구수 (2010~2014년 평균값)           명(%)
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와 같은 기 에서 선정된 지역은,서울시 악구의 한 주택가이다.근
방의 주택가에 비해 뒤편의 산을 경계로 비교  각 가로의 구조나 물리
환경에 차이가 존재하는 이 지역은 A동과 B동 일부를 각각 포함하는 제
1종 주거지로 다가구와 단독주택의 비율이 90% 이상으로,자가 유형태
의 ‘단독주택’과 인근 학교에 통학하는 학생,강남방향으로 출근하는 
직장인들이 거주하는 세입형태의 ‘다가구·원룸’이 혼재되어 있다.그 기 
때문에 20~30 의 인구가 체의 41%~49% (2010-2014년 인구 평균값)를 
차지하고,그  에서의 여성인구비율이 46~48%에 달해, 체인구의 
20~23%로 거의 1/4이 잠재  범행 상으로 취약한 요건을 지닌다.실제
로 같은 구내의 C동은 세입  성별비율이 비슷하게 나타나 서울시에서 
1인 가구여성을 한 범죄 방을 한 환경계획의 상지로 선정되어 이
를 시행한 바 있다.
3.1.2 응답자 선정
응답자는 상지 경계 내에 재 거주 이거나 거주경험이 있는 여성거
주민으로 주거지 내 가로환경을 충분히 경험해 본 사람으로 하 다.애
상자의 연령 는 20~30 로 한정하 는데,다른 연령 에 비해서 그 범
죄피해율과 의식이 높아 보행 시 범죄두려움에 향을 주는 환경요소에 
민감하게 반응하기 때문이다.한편,단독·다가구 주택지 내 거주민의 보
행활동은 부분 자신의 거주지를 심으로 이루어진다는 에서 응답자
의 거주 치가 가 이면 균등하게 분포될 수 있도록 선정하 다.특히,
거주민들에게 가장 많은 보행을 발생시키는 로변으로부터 2~3블럭 떨
어진 치에 거주하는 사람으로 선정하여 특정 가로환경에 따라 가로선
택에 다양한 경우가 발생할 수 있도록 하 다.
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[ 그림 3-4 ] 응답자 거주위치 및 분포
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3.2 분석 방법
3.2.1 인터뷰 조사 
35명의 응답자  19명은 인터뷰이 모집으로 자원을 받았고,나머지 16
명은 장에서 직  섭외하는 방식으로 진행하 다.인터뷰 내용은 크게 
일반  특성에 한 문항,보행발생 특성에 한 문항,범죄두려움에 
향을 미치는 환경특성에 한 문항으로 나 어진다.
일반  특성은 나이와 직업,거주특성에 한 내용으로 응답자와 상
지의 거주민의 기본특성을 악하기 함이다.보행발생 특성에 한 문
항은 단지 내에서 자신의 집을 제외하고 보행을 발생시키는 원인,설치
를 희망하는 시설에 한 내용을 포함한다.범죄두려움에 향을 미치는 
환경특성은 응답자들이 평상시 일반  범죄두려움의 정도를 악하고,
평상시 범죄두려움을 느 던 물리환경의 특성,보행에 향을 미친 환경
 요인을 알아보았다.
총 인터뷰 시간은 20분~30분 정도 소요되었고,정해진 항목을 통해 수
동 인 응답양식이 아닌 주요 문항들 외에도 응답자가 일상에서 느끼는 
범죄두려움의 요소들을 자유롭게 이야기 할 수 있도록 하여,CPTED항
목 외에도 범죄두려움에 향을 주는 요소들을 도출할 수 있도록 했다.
3.2.2 종이지도기록지 분석
인터뷰를 통해 거주민들의 일상보행패턴 특성과 기 에 깔려있는 범죄
두려움의 인식을 조사했다면,이러한 양상이 실제로 어떻게 반 되는지 
주·야간 보행패턴을 분석함으로써 이를 알아보기로 하 다.응답자들은
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인터뷰 당시 분명히 범죄두려움에 향을 미치는 환경요인들이 존재하지
만,일상에서는 그것들이 복합 으로 나타나기 때문에 요인간의 요도
를 스스로 제 로 자각하지 못하는 경향을 보 다.24)이러한 에서 실제 
응답자들의 일상보행패턴과 그 가로환경들을 연구자가 직  분석하는 방
식을 통해 객 성을 확보하고자 하 다.
한편,일상보행패턴의 분석은 ‘주간’과 ‘야간’에 응답자들이 가지는 범죄
두려움의 정도에 차이가 발생한다는 에서 그 보행변화에 주목하 다.
컨  목 지와 도착지가 동일함에도 불구하고 낮,즉 범죄두려움의 상
으로 낮게 인식되는 시간 에 사용했던 길을 밤처럼 범죄두려움이 
높은 시간 에는 기존의 경로가 아닌 범죄불안감이 덜 느껴지는 다른 길
을 이용하는 것이다.이는 가로의 특정 물리환경이 범죄두려움의 증가와 
감소에 향을 미친다는 것을 의미하고,그 유발요인을 주간·야간에 따
라 비교분석함으로써 차후 범죄 방계획에 우선 으로 용될 만한 인자
들을 도출할 수 있다.
따라서 야간에 채택된 가로는 ‘범죄두려움이 감소’하는 가로이고,주간
에는 사용했으나 야간에 채택되지 않은 가로는 자보다는 ‘범죄두려움
을 증가’시키는 가로로 정의한다.25)그리고 인터뷰에서 도출된 요소와 
CPTED항목을 심으로 야간에 선택된 가로에서 주간 비 개선된 요소
가 무엇인지 도출한다.여기에서 복되는 가로, 로변처럼 비교에서 극
명히 우 를 차지하는 가로들은 제외하고 진행하 으며,각 경로에 포함
되는 가로들을 주간 비 야간 1:1로 각각 비교하 다.결과 으로 범죄
두려움과 련된 물리환경 요소별로 개선된 경우의 수가 체에서 차지
24) 컨 , 뷰 답 13  뷰 도  ‘가  ’  ‘가  활 화’  다 향  미치
지만 그 도가 얼마나 차 가 나는지 결 하지 못했다. 어느 경우에는 ‘ ’보다는 ‘활 화’
가, 는  현상  나타난다고 답했는 , 러한 현상  다  답 들에게 도 
히 생하 다. 는 나 뷰만  리환경에 한 도  는 것  신뢰
 어진다는 것  미하는 것 , 본 연 는 ‘ 상보행  ’ 라는  한다. 
25) 주간  야간 답  보행변화는 ‘ 단거리  에’, ‘경사  피하  해 ’  같  
원 들  통 하고, 지 ‘ 죄 움’에 해  변화  사 만  함  연  신뢰
 높 다. 또한 다   경 하지 않고 지, 지 각각 1씩 루어진 경우만  
어 보행경 택에 ‘ 죄 움’  아닌 다  가 고 지 않도  했다.
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하는 비율에 따라 항목별로 우선순 가 정해질 수 있다.
 [ 그림 3-5 ] 보행경로(가로)선택, 범죄두려움의 관계
[ 그림 3-6 ] 주간 대비 야간 보행경로
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범죄두려움 관련 물리환경 요소
항목1 항목2 항목3 …
사례1
1 4 O X O …
1 5 X O X …
1 6 X O O …
2 4 X X X …
2 5 X O O …
2 6 O X X …
3 4 O O O …
3 5 X X X …
3 6 O X O …
사례2 .…
사례3 …
계 “O”수 / 전체 “O”수 / 전체 “O”수 / 전체 …
해석)  O : 주간경로 1보다 야간경로 4에서 항목1의 환경요소가 더 ‘개선’됨
       X : 주간경로 1보다 야간경로 4에서 항목2의 환경요소가 ‘비슷하거나 악화’됨
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4.1 일반적 특성
4.1.1 인구사회학 및 거주특성









계 35 계 35
[ 표 4-1 ] 인구사회학적 특성      단위 : 명
거주년수 응답빈도 가족 구성원수 응답빈도









5년 초과 1 3명이상 가족 6
계 35 계 35
[ 표 4-2 ] 거주 특성            단위 : 명
인터뷰를 진행한 20~30  여성거주민의 일반  특성은 [표 4-1]과 
같이 나타났다. 체 인터뷰응답자 35명  34명이 학생이나 직장인의 
직업을 갖고 있었으며,35명  25명으로 70%이상이 상지에 2년 이하
로 거주하 다고 응답했다.이는 상지가 부분 세입자에게 임 를 해
주는 '빌라'나 '원룸'으로 이루어진 단독·다가구주택지라는 에서 등하교
와 출퇴근이 용이하도록 타 지역에서 이사 온 세입자들이 많았기 때문으
로 추측된다.특히 세입자들의 경우 홀로 거주하는 1인 가구의 형태이거
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나 1~2명의 동거인과 함께 거주하는 독립형 소형가구가 35명  29명으
로 80%이상을 차지하 다.
4.1.2 가로이용목적
(1)주요 이용시설
그림 [4-1]은 인터뷰 응답자들의 주거단지 내에서 발생하는 가로이용,
보행의 주된 원인  목 을 분석하여 빈도별로 그래 로 나타낸 것이
다.이러한 인터뷰 응답자들의 일상보행의 특성정보는 보행을 유발하는 
목  시설들을 살펴 범죄두려움 감소에 유용한 시설물들을 재 소에 
배치하는데 활용됨으로써 가로의 활성화  자연감시 효과를 기 할 수 
있다.
     [ 그림 4-1 ] 응답자의 가로이용목적 (단위:명)
조사 결과 교통은 가로이용의 주된 목 으로서 가장 높은 빈도와 
함께 모든 응답자들이 ‘지하철’을 꼽았다.거의 모든 응답자들이 학생이
나 직장인이라는 ,세입자의 형태로 거주하는 연령의 세 라는 에서 
부분 자가용보다는 교통을 이용한다. 한 매일 등·하교/출·퇴근
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을 해 교통을 반드시 이용하는 데에서 비롯되기도 한다.지하철보
다 낮은 빈도를 보인 ‘버스’는 직장인보다는 주로 학생신분의 응답자들
에게서 두드러지게 나타났는데,이는 근처에 있는 학교로 등교하는 버
스정류장이 치하기 때문이었다.
식료품과 생활용품을 한 가로이용목 은 ‘소형슈퍼’를 제외하고 
교통만큼이나 높은 응답빈도를 보 다.이는 응답자의 부분이 ‘1인 가
구’와 같이 스스로 거주생활을 유지하기 때문이었다.편의 은 단지 내
에 비교  넓게 분포하며,가벼운 일용잡화  식료품을 구매하기 용이
하다는 에서 모든 응답자가 가로이용의 주된 원인으로 꼽았고,슈퍼의 
경우 작은 소규모보다는 길 가에 치한 형마트를 더욱 자주 이용했으
며,시장은 주로 과일과 같은 ‘청과’를 구매하는 경우에만 방문한다고 응
답했다.그러나 일부는 마트나 시장을  이용하지 않고,편의 에서 
해결하거나 배달의 형태로만 구매를 해서 아  주택지 안에서 이용조차 
하지 않는 경우도 있었다.
식당과 카페와 같은 외식·기호식품을 한 가로이용은 그 다지 높지 않
았다.식당의 경우에는 큰 식당보다는 출·퇴근길에 가볍게 먹거나 포장
해갈 수 있는 1인 식당을 주로 이용한다고 응답했으며,주로 낮 시간
에는 타 지역에서 생활하기 때문에 카페와 같은 휴식공간은 집 근처에서 
사용하는 빈도가 낮은 것으로 나타났다.
근린서비스의 경우,1인 가구에게 합한 세탁소가 가장 자주 언 되었
으나, 치가 한곳에 집 하고 있어서 먼 곳에 거주하는 응답자들은 거
의 이용하지 않는 다고 응답하 다.
여가,문화,체육을 한 가로이용의 발생은 주로 체육이나 산책과 같이 
신체  활동이 주된 목 이었다.여가  문화 활동을 요하게 여기는 
은 세 들이 부분의 응답자라는 에서 체의 1/3정도가 헬스장과 
체육 과 같이 실내체육활동을 정기 으로 하고 있으며,공원에 나가거
나 산책으로 이를 체하기도 하 다.그러나 특히 공원이나 주민체육센
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터 같은 경우,거리가 멀어서 불편하기 때문에 장기 으로 이용하기 어
렵다는 의견도 일부 있었다.그 외에 기타로는 지인의 집,교회라고 응답
했다.
 [ 그림 4-2 ] 응답자 가로이용목적의 분포
(2)설치희망시설
단독-다가구 주택지는 공동주택단지나 아 트처럼 문화,편의시설들이 
체계 으로 계획되지 못해서 단지활용이 제 로 되지 못하고 있는 실정
이었다.따라서 거주민들이 느끼기에 필요한 시설들을 악하여 단지 내 
보행을 활성화시키고 나아가 범죄두려움을 감소시키는 활동조성의 가능
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성을 알아보았다.
응답자들은 식료품과 생활용품 구매를 한 슈퍼와 편의 이 더 필요하
다고 응답했다.슈퍼의 경우 청과물을 살려면 항상 로변의 형슈퍼까
지 나가거나 시장까지 가야 한다는 불편함 때문이었고,편의 의 경우 
잡화구매인 동시에 방범감시자로서의 역할도 하기 때문이라고 응답했다.
한편,가볍게 식사를 해결할 수 있는 ‘1인 식당’도 일부 원하는 것으로 
나타났다. 상지의 경우,정육 이나 기사식당은 많지만 1인 가구가 차
지하는 구성비 비 포장이나 간편한 식사가 가능한 곳이 부족하기 때문
이었다.
 [ 그림 4-3 ] 응답자 설치희망시설           (단위:명)
다음은 가장 큰 비율을 차지한 여가/문화/체육시설이었다.여가  문
화활동을 요하게 여기는 은 세 들이 부분의 응답자라는 이 크
게 작용한 것으로 생각된다.특히 학생들의 경우 ‘북카페’를 필요로 했
다.북카페는 일반 카페와 달리 ‘책을 테마로 한 카페’를 말하는 것으로 
조용히 책을 읽거나 공부를 하며 휴식을 취할 수 있는 공간이다.단지 
내에 공부할만한 시설이 부족해서 학교나 멀리까지 나가야 하는 불편함
과 동시에,카페의 경우 늦은 밤까지 열어두기 때문에 길가에 있을 경우 
상 에서 나오는 불빛과 업자체가 가로보행에 도움을 다는 의견도 
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있었다.그러나 학생이 아닌 직장인들이라고 하더라도 북카페와 비슷한 
특성을 가지는 ‘도서 ’이 자주 언 되었다.여가  문화생활을 해 도
서 이용을 원하지만 무 먼 곳에 있어서 보도로는 자주 이용하기 어렵
다는 이 주된 이유 다.그 외에는 체육시설,공원이나 놀이터가 각각 
1번의 빈도로 필요하다는 응답을 보 다.
그 외에는 감시시설의 설치를 원한다는 의견이 일부 나타났다.단지 내
에 지구 가 치하고는 있지만,실제 으로 낮에는 지구 에 사람이 없
거나 방범감시자로서 그 기능이 약하다는 것이었다.한 응답자는 다른 
지역에 여성의 안심귀갓길을 한 방범벨이나 방범 를 단지 곳곳에 설
치했다는 사례를 듣고 상지에도 그러한 계획이 시행되었으면 좋겠다고 
응답했다.
거주민의 일상보행패턴 분석을 통한 주택가 방범환경조성에 관한 연구
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4.2 범죄두려움에 영향을 미치는 가로특성












[ 표 4-3 ] 
범죄피해경험 및 범죄두려움으로  
인한 일상보행패턴 변화











[ 표 4-4 ] 
일상보행 시 
범죄두려움 의식정도
인터뷰응답자들은 모두 20~30  여성으로 노상  골목길 강력범죄의 
피해취약집단으로 구분되며 실제로 이러한 강력범죄피해를 직간 으로 
경험한 경우가 35명  24명,68.55%로 나타났다.그  5명은 실제로 늦
은 밤과 새벽 귀갓길에 낯선 남성으로부터 을 받았으며,2명은 직  
무력 폭력을 경험한 이 있다고 응답했고,그 외에는 실제  피해경험
은 없으나 주변지인에게 들은 범죄피해 사례,넓게는 TV나 뉴스매체를 
통하여 한 것으로 나타났다.
일상보행 시 범죄두려움을 의식하는 정도는 35명  29명이 '보통 이상
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'이라고 응답함으로서 80%이상이 범죄두려움을 의식하고 있었다.이는 
의식정도에 그치지 않고 일상보행 시 범죄두려움을 느끼는 순간에는 길
을 회피하여 돌아가는 회피행동으로 나타났는데,그 응답빈도가 29명  
26명으로 일상보행패턴에까지 향을 주는 것으로 나타났다.
상지의 경우 체인구  응답자 군과 같은 성별,연령 를 가진 구
성인구가 1/4를 차지한다는 것을 고려할 때, 와 같은 거주민들의 응답
양상은 상지의 범죄두려움 감소를 한 계획이 필수 이라는 것을 시
사한다.
(2)범죄두려움으로 인한 주/야간 비 보행변화 사례
총 보행변화 사례는 21개로, 복되는 경로를 제외해고 결과 으로 21
개의 사례에서 총 123개의 비교군(주간/야간)으로 분석을 진행했다.여기
서 주간경로 비 야간경로에 한 응답자의 보행변화는 ‘최단거리이기 
때문에’,‘경사를 피하기 해서’와 같은 원인들은 통제하고,오로지 ‘범
죄두려움’에 의해서 변화된 사례만을 선정함으로써 연구의 신뢰성을 높
고,다른 장소를 경유하지 않고 출발지,목 지 각각 1개씩 이루어진 
경우만을 물어 보행경로선택에 ‘범죄두려움’이 아닌 다른 이유가 고려되
지 않도록 했으며,자세한 분석방법은 3장에 설명해 두었다.
[표 4-5]는 응답자들의 주·야간 보행변화 사례에 따른 경로를 가로의 
번호로 정리한 표이다.여기서 주목할만한 은,야간에 선택되지 못한 
가로들이 평상시에 범죄두려움이 크게 느껴진다고 응답했던 가로들과 거
의 유사한 분포를 보인다.이는 범죄두려움이 증가하는 가로들만을 분석
하는 선행연구들과 달리 야간에 선택된,상 으로 범죄두려움이 감소
한 가로들과 비교하는 방법으로 진행됨으로써 범죄두려움에 향을 미치
는 가로의 환경  요소들의 우선순 를 도출해 낼 수 있도록 한다.
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구분 보행경로 변경 전 보행경로 변경 후




























[ 표 4-5 ] 일상보행변화 수집데이터 
 
4.2.2 범죄두려움에 영향을 미치는 가로환경요소
주·야간 보행변화를 분석하기에 앞서,범죄두려움에 향을 미치는 환
경특성을 ‘인터뷰 응답결과’,‘CPTED’,‘가로계획속성’에 따라 분류하는 
과정을 거쳤다.특히 인터뷰 시,일부 CPTED개념은 아  언 이 되지 
않거나 같은 개념과 항목에서 범죄두려움이 동시에 증가하거나 감소한다
는 복된 응답을 나타내는 등,‘범죄두려움’의 에서 분석되는 
CPTED는 세분화되는 양상에 따라 재분류가 필수 이었다.
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[표 4-6]는 인터뷰 시 응답자들로부터 언 된 요소들의 세부사항들을 
분류하고 핵심이 되는 키워드별로 응답자들의 범죄두려움과 어떤 계를 
지니는지를 정리한 것이다. 한 향후 구체 인 방범계획반 을 해 
‘가로자체의 물리  특성’,‘가로의 노후/ 리수 ’,‘가로의 공간구조’,

















가로등 밝기 밝을수록 O 가로등 /가로길이
건물의 색깔* - 연구자의 현장조사
가로의 
모양
사각지대 적을수록 O 연구자의 현장조사













공터/빈집 많을수록 O 연구자의 현장조사




O 연구자의 현장조사가로시설물의 
보수정도
관리수준
안내표지판* - 연구자의 현장조사
건물 및 시설물 
통일성*
- 연구자의 현장조사
화단 및 공원* - 연구자의 현장조사
가로 내 
감시자 여부
CCTV 많을수록 O CCTV/가로길이
편의점 많을수록 O 편의점의 개수







상업시설 많을수록 O O 용도별 분석






O O 놀이터/공원 개수
공공* - 문화/체육센터 개수
기타* - 유치원/교회 등
공간
구조
가로의 공간구조 통행량 많을수록 O 공간구문론
[ 표 4-6 ] 여성의 범죄두려움에 영향을 미치는 가로환경특성 및 분석기준
* 해당항목들은 인터뷰 시 범죄두려움에 영향을 미치는 요소로 언급되지 않았음
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4.3 주·야간 일상보행패턴에 따른 가로환경분석
4.3.1 가로의 물리환경
가로의 물리환경은 기존의 환경범죄학의 연구에서도 주로 언 되며,본 
연구에서는 가로 자체의 물리  특성,가로의 노후· 리수 ,가로 내 감
시자 여부 등으로 나 어 보았다.물리환경은 용도계획이나 공간구조와 
달리 기성단지를 재정비하는 차원에서는 반 이 가능하다는 에서 실용
이라 할 수 있다.그러나 본 연구의 조사 응답자들의 일상보행변화 데
이터를 살펴보면,야간에 두려움을 감소시키는 상업시설과 같은 용도계
획  측면에서 가로를 선택하는 경향이 더욱 크게 나타난다.
따라서 분석결과의 신뢰성을 높이기 해 야간에 선택된 가로가 ‘상업
시설’인 경우를 제외하고 다시 그 비율을 산출하는 과정을 거쳤다.이는 
나머지 환경요소들의 비율차이를 명확히 하도록 하는 동시에,‘상업시설’
로 인해 향을 받았을 수 있는 가로환경요소들(가로의 폭,가로의 노후 
수  등)을 제거하고 오직 물리환경에 의한 범죄두려움의 향만을 살펴
볼 수 있도록 한다.
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(1)가로 자체의 물리  특성
[ 그림 4-4 ] ‘가로의 자체의 물리적 특성’에 대한 
        주간선택가로 대비 야간선택가로의 개선비율
∙ 가로의 밝기
‘가로의 밝기’에 한 항목은 구체 으로 ‘가로등의 개수’와 ‘건물의 색
깔’로 나 었다.이 경우, 체 주간 비 야간에 개선된 경우가 체의 
50.4%,52.0%가 가로등의 개수가 많아지거나 건물의 색깔이 밝아진 가로
를 선택함으로써,보행자들의 범죄두려움에 어느 정도 향을 미쳤다고 
할 수 있다.그러나 여기서 ‘상업시설’에 의한 가로선택을 제외하면 ‘가
로등의 개수’가 개선된 경우가 33.3%로 격히 감소하면서 범죄두려움 
감소에 그다지 향을 미치지 못하는 것으로 나타났다.이와 같은 분석
결과는 ‘가로의 밝기’는 인터뷰응답 시 범죄두려움 감소로 가장 자주 언
되었던 요소 다는 에서 세 가지 사실을 암시한다.
첫째,상업시설로부터 나오는 불빛은 범죄두려움 감소에 가장 큰 효과
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를 가진다.상업시설이 한 가로의 경우,다른 용도시설에 비해 크고 넓
은 쇼 도가 실내불빛이 외부에 닿는 것을 용이하게 하는 동시에 주로 
늦은 밤까지도 업하는 동시에,자연감시와 활동성의 효과까지 더해져 
범죄두려움 감소에 결정 인 향을 미치는 것으로 나타났다. 컨  사
례5의 변화 의 28번 가로와 변화후의 가로들을 비교해보면,오히려 가
로등의 개수는 어드는 반면,상업시설들이 집한 가로로,이러한 사실
이 ‘가로의 밝기’를 요하게 생각하던 응답자들의 범죄두려움에 큰 
향을 미친 것으로 단된다.
 [ 그림 4-5 ] 사례5의 주·야간 경로변화
둘째,여성응답자들이 언 하는 가로의 ‘밝기’는 ‘가로등’만이 아니라 가
로 체 인 색채를 의미한다.특히 가로 주변건물의 색채가 밝을수록 
범죄두려움이 감소하며,이는 가로등의 개수로 인한 밝기의 증가보다 더 
큰 향력을 지닐 수 있다.
셋째,범죄두려움 감소를 한 가로등 설치 치의 개선 요구된다.상업
시설이 인 한 가로를 제외한 결과 오히려 가로등의 개선비율이 낮아졌
다는 것은,이미 상업시설로 인해서 가로의 밝기가 충분한 가로에 불필
요한 가로등들이 설치되어있을 수 있다는 것을 의미한다.따라서 범죄두
려움 감소를 한 가로등 설치 시,그 치선정에 있어서 재계획이 필요
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밝은 건물색깔로 인해 
두려움 감소
[ 그림 4-6 ] ‘가로의 밝기’에 관한 현장사진
∙ 가로의 모양
가로의 모양에 한 항목은 ‘사각지 ’,‘가로의 비’,‘가로의 직선여
부’,‘조경의 시야방해’로 나뉠 수 있다.이 경우,주간에 비해 야간에 각
각 75.6%,55.3%,49.6%,47.2%로 조건이 개선된 가로를 선택했다.
‘사각지  여부’는 75%가 넘는 비율로 가장 높은 수치를 보 다.인터
뷰에서는 그다지 자주 언 되지 않았지만,실제 보행 시에는 범죄두려움
에 큰 향을 미치는 요소로 볼 수 있다.일반 으로 단독-다가구주택지
에서 두려움을 유발하는 사각지 로 각 건물마다 작게 만들어진 주차장
을 꼽을 수 있다.주차장은 어둡고 인 이 드문 사각지 로 가로에서 요
(凹)형으로 들어가 있어 시야에서 벗어나 있기 때문에 범죄발생지로 
합하다거나 갑작스  범죄자가 튀어나올 수 있다는 인식을 다.이에 
한 문제를 인지하고 최근 이소연(2012)나,김종철(2015)에서 필로티형 
주차장의 방범 련 선행연구가 있는 등,이는 주거단지 내 보행자의 범
죄두려움 감소를 한 계획이 필요한 부분이다.
‘가로의 폭’과 ‘가로의 직선여부’는 각각 55.3%,49.6%로 비슷한 비율을 
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보 는데,상업시설이 한 가로를 제외한 결과에서는 각각 63.3%,
31.7%를 보이며 ‘가로의 직선여부’보다는 ‘가로의 폭’이 범죄두려움에 감
소에 더욱 요한 것으로 나타났다.가로의 폭이 넓을수록 보행자가 수
집할 수 있는 시각  정보의 양이 증가함에 따라 두려움의 정도도 감소
하는 것이다.그러나 인터뷰 당시,일부 아무리 길이 넓더라도 활성화되
지 않은 길은 오히려 보행자에게 두려움 감소가 아닌 증가로 이어질 수 
있다는 언 이 있었다. 컨  69A가로의 경우 길의 비가 넓은데 비
해 주변 지의 용도의 쓰임이 고,활성화가 되지 않아 야간에 선택된 
경우가 매우 다는 것에서 이를 확인해볼 수 있다.
[ 그림 4-7 ] 사례6, 사례20번의 의 주·야간 경로변화
‘시야방해 조경’의 경우,가장 크게 문제가 되었던 것은 화단이나 길거
리 가로수보다는 조경공원처럼 식재들이 한 장소에 집되어있는 공간들
이었다.32번 가로에는 인을 기리는 기념비가 비치된 조경공원이 치
하고 있는데,가로자체가 좁고 활동성이 낮은 것에 조경공원의 나무들이 
두려움을 더욱 배가시켜 설문조사 당시 두려움을 유발하는 가로로 가장 
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자주 꼽혔던 가로인 동시에,실제로 야간은 물론 주간에 이용빈도가 몹
시 낮게 나타난다.조경은 가로의 미 이나 거주민들의 휴식처를 제공하
는 공간을 제공할 수 있지만,그 도가 지나치게 높아지거나 보행자의 
시야를 가리게 된다면 범죄자가 은신하거나 범죄행 를 유발할 수 있는 
공간으로서 인식시킴으로서 오히려 역효과를 낼 수 있기 때문에 계획에 




가로의 폭이 넓지만 활성화가 




필로티와 주차장으로 인해 
두려움 증가
가로의 직선여부 조경의 시야방해
26번 
가로
시야가 좁아져서 두려움 증가
32번
가로 
조경공원의 식재가 시야를 
막아 두려움 증가
[ 그림 4-8 ] ‘가로의 모양’에 관한 현장사진
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(2)가로의 노후/리 수
[ 그림 4-9 ] ‘건물의 노후/관리수준’에 대한 
주간선택가로 대비 야간선택가로의 개선비율
가로의 노후  리수 에 한 항목은 '깨진 유리창이론‘이 실제로 
보행자들에의 범죄두려움인식에 얼마나 연 되어있는지 알 수 있다.이
는 가로의 건물  시설물들이 낙후도를 평가하는 ’노후수 ‘과 역성
을 표시함으로서 주거단지를 리하고 있다는 인식을 심어주는 ’리수
‘으로 나 어서 분석해 볼 수 있다. 반 으로 인터뷰 당시에 언 된 
빈도에 비하여 그 개선비율이 높게 나타났다는 에서 그 요성을 알 
수 있는 부분이었다.
∙ 노후수
건물이 노후수 의 항목은 ‘공터/빈집’,‘쓰 기’,‘건물의 보수정도’,‘가
로시설물의 보수정도’로 나  수 있다.그  보행변화에서 가장 큰 비
율로 향상된 항목은 ‘공터/빈집’과 ‘가로시설물의 보수정도’로,각각 체
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사례에서는 69.1%,62.6%의 비율을 보 으나,상업시설이 한 가로를 
제외했을 때는 55.0%,71.7%의 비율을 보이며 ‘가로시설물의 보수정도’가 
범죄두려움 감소에 더 큰 향을 미치는 것으로 나타났다.
‘가로시설물의 보수정도’는 ‘건물의 보수정도’가 50%정도에 그치는 데 비
하여,훨씬 높게 나타났다는 에서 여성응답자들은 야간 보행시 개별필
지의 건물보다는 가로시설물이 더 요하게 인식되는 것으로 생각할 수 
있다.특히 가로등,표지 ,울타리,바닥포장 등의 노후정비가 우선 으
로 고려되어야 한다.
‘공터나 빈집’은 가로에서 해당필지가 사람에게 이용되지 않거나 그 빈
도가 낮다는 인상을 주는 공간을 의미한다. 컨  건설공사를 하려는 
나지, 형주차장 등이 될 수 있으며 건물은 창호나 리상태가 사람이 
살지 않을 것 같은 곳이다.이러한 공간은 평상시에 사람의 발길이 고 
범죄자들의 아지트로 사용될 수 있다는 인상을 주어 보행자들에게 두려
움을 유발하는 것으로 나타난다.
69A번 가로의 경우,가로의 폭이 넓고 상 으로 밝은 가로등,공공체
육센터가 치하고 있음에도 형고물상이 커다란 공터에 고물들을 쌓여
있으며 빈집처럼 보이는 필지들이 가림막 뒤로 펼쳐진다. 한 69C의 경
우,택시와 버스차고지가 있어 형공터로 야간시간 에는 인 이 드물
어진다.공터의 특성상 가로등으로 시야확보가 잘 되지 않아 그 두려움
이 가 된다.69C가로의 경우 주변에 상업시설이 있고,큰길가에서 오는 
방향이기 때문에 야간에 사용된 경우가 있었지만,69A가로의 경우 지역
체육센터가 치하고 있음에도 야간에는 이용이 거의 이루어지지 않았
다.
한편,‘쓰 기’역시 인터뷰 응답 시 요하게 응답되었던 항목으로 
54.6%가 쓰 기가 버려진 길을 야간에 선택했다.일반 으로 쓰 기를 
버리는 길은 건물의 후면이나 쓰 기를 버려도 된다는 인식을 주는 노후
한 가로일 수밖에 없는데,이러한 길에는 사람의 사용빈도가 어지면서 
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범죄자들의 범죄행 의 장소가 될 수 있다.
건물 및 가로시설물 보수정도 공터/빈집
8번 → 5번 
가로








않는 건물들로 인해 
범죄두려움 증가
[ 그림 4-10 ] ‘가로의 노후/관리 수준 : 노후수준’에 관한 현장사진
[ 그림 4-11 ] 사례3의 주간/야간 경로변화
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∙ 리수
리수 은 CPTED항목에서 ‘역성 강화’에 해당하는 내용으로,실제
으로 인터뷰조사에서 응답자로부터 범죄두려움에 향을 미쳤다는 응
답은  얻지 못했다.‘안내표지 ’은 67.5%로 높은 비율을 보 는데,
이는 가로시설물의 보수정도와 연 성을 지니는 것으로 단된다.이를 
제외하고는 ‘건물  시설물 통일성’,‘화단  공원’이 각각 19.5%,
28.5%,상업시설이 한 가로를 제외한 경우에도 비슷한 수치를 보임으
로서 범죄두려움으로 인한 보행패턴변화에 큰 련성을 지니지 못하는 
것으로 나타났다.
그  특히 ‘건물  시설물의 통일성’은 체 항목  가장 낮은 비율
을 보 는데,건물의 모양이나 색채의 통일성보다는 밝기, 리정도가 더 
잘 되어있는 경우가 요하다는 것을 의미한다. 컨  7번 가로나 36번 
가로는 붉은 벽돌로 지어진 낮은 다세  주택들이 비교  통일된 입면이
나 가로를 보이기는 했지만,건물이 어둡고 낙후되어 통일성은 범죄두려
움 감소에  향을 미치지 못했다.물론 건물의 색채가 밝고, 리가 
잘 되어있다는 제 하에 건물군의 통일성은 역성을 강화함으로써 보
행자에게 리된 주거단지의 가로를 지난다는 안심을  수는 있으나,
그 고려하는 순 는 노후수 을 정리한 후라고 할 수 있다.‘화단  공
원’의 경우에도 마찬가지로 기타 항목들에 비해 큰 향력을 주지 못하
는 것으로 분석되었다.
건물 및 시설물의 통일성
7번
가로
건물의 색깔과 형태가 통일되어 
있으나 채도가 낮아 두려움 증가
46번
가로
건물의 색깔과 형태가 상대적으로 
통일되어있지 않지만 채도가 높아 
두려움 감소
[ 그림 4-12 ] ‘건물 및 시설물의 통일성’에 관한 현장사진
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(3)가로 내 감시자 여부
[ 그림 4-13 ] ‘가로 내 감시자 여
부’에 대한 주간선택가로 대비 야
간선택가로의 개선비율
가로 내 감시자의 여부는 ‘CCTV’와 ‘편의 ’으로 분류하 다.두 항목
은 24시간동안 설치주변을 감시하는 역할을 수행하는 것으로,CCTV의 
경우 직 인 방범의 목 으로 하는 한편 편의 은 상업시설로서의 용
도와 동시에 야간에 다수의 보행자들이 범죄상황발생 시 도움을 요청하
거나 가로를 감시해주는 방범역할을 한다고 느끼기 때문이다.
결과는 각각 73.2%,48.4%로 나타났는데,CCTV의 경우 인터뷰조사 시 
이를 의식하고 길을 선정한다는 의견은 일부 던 것을 고려하면 CCTV
자체가 보행선택에 향을 미쳤다기보다 애 에 설치의 효율성에 따라 
통행량이 많은 곳에 치하는 것이 그 원인으로 생각된다.상업시설이 
한 가로를 제외하면 그 비율이 감소하는 데에서 이를 추측해 볼 수 있
다.여기서 CCTV는 범죄두려움을 감소시키는 요소로 해석할 것이 아니
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라,설치 치가 과연 범죄 방에 향을 미치느냐로 보아야 한다.CCTV
는 자연감시가 쉽게 발생하지 않는 곳에서 24시간 감시역할 신함으로 
자연감시가 잘 발생하지 않는 좁은 골목이나 사각지 에 설치되어야 함
이 옳다.이는 앞서 언 되었던 ‘가로등의 개수’처럼 CCTV계획사항을 
수정해야 함을 의미한다.
‘편의 ’의 경우,69B번 가로에 치하는 편의 을 보면 그 요성을 알 
수 있다.해당 편의 은 다른 단지 내 다른 편의 들과 달리 상업 심지
에서 떨어져 단독으로 존재하는데,인터뷰 당시 근처에 거주하는 응답자
들의 범죄피해로부터 안심을 느끼는 요시설로 악되었다.실제로 근
방의 가로들보다 편의  근처의 야간 이용률이 높게 나는 것으로 보았을 
때 편의 이 범죄두려움 감소에 향을 미친다는 것을 알 수 있다.
(4)기타
가로등 색깔
붉은 가로등은 두려움 증가 흰 가로등은 두려움 감소
[ 그림 4-14 ] ‘가로등 색깔’에 관한 현장사진
마지막으로 ‘가로등의 불빛’은 2명의 응답자로부터 언 된 요소로,‘붉
은’가로등 보다는 ‘흰’가로등에서 두려움을 덜 느낀다고 응답했다.이
들은 일반 으로 단지 내에 설치된 ‘보안등’들은 주황빛을 띄는 반면,큰 
차로 변에 설치된 ‘가로등’은 흰 빛을 띤다는 을 언 했다.실제로 스
코틀랜드의 래스고 시에서 도시 미화를 해 가로등을 푸른 불빛으로 
바꾸어 범죄율이 크게 하락했고,2008년 우리나라에서도 이를 도입한 사
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례가 있다.범죄 문가들은 “푸른색이 범죄자의 범죄심리에 향을  
것”이라고 해석하는데,이는 범죄자 뿐 아니라 보행자들의 두려움감소와
도 하게 련될 수 있다는 것을 의미한다.
상단지 같은 경우, 로변을 제외한 모두 주황색의 보안등으로 설치
되어 있었기 때문에 주·야간 보행패턴 시에는 뚜렷한 차이를 발견하기는 
어려웠다.그러나 69A가로 같은 경우,흰 가로등이 설치되어 있는 가로
임에도 불구하고 야간의 보행빈도가 낮게 나타났다는 에서 범죄두려움 
감소에 지 한 향을 미치지는 않는 것으로 단했다.
4.3.2 가로의 용도계획
가로에 인 한 지의 용도는 인터뷰 조사 시 응답자 모두에게서 가장 
높은 빈도로 언 된 요소이다.그러나 기존의 CPTED와 련된 연구항
목에서 그  상업시설,공공시설,오 스페이스가 증가할수록 범죄발생이 
감소한다고 가정했는데,실제 으로 이것이 ‘범죄두려움’과 련되면 그 
용도들이 가지는 세세한 성격에 따라 범죄두려움이 크게 좌우되는 양상
을 보 다.[표 4-7]와 [표4-8]주간과 야간에 선택된 가로들의 주변
에 한 용도를 정리한 것으로, 체에서 각 용도들이 차지하는 비율을 
살펴보면 그 차이를 알 수 있다.

















2 3 학원, 역술원 2종 　 원룸





2 8 　 　
다세
대
2 29 　 　
단독
주택
2 32 　 조경공원 원룸













3 24 　 　
다세
대
3 26 　 　
다세
대
3 52 유치원 놀이터 원룸
5 12 유치원 놀이터 　
5 27 　 　 원룸







5 44 　 　 원룸
5 45 　 　 원룸





5 69D 교회 분수대 　
6 46 슈퍼 　
단독
주택
7 36 　 　
다세
대
7 54 　 　
단독
주택
9 37 　 　
다세
대
















1 32 　 조경공원 원룸
1 58 교회, 아동센터 2종 놀이터 　
1 7











2 45 　 　 원룸
3 52 유치원 놀이터 원룸





5 50 　 　 원룸
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[ 그림 4-15 ] 주간과 야간에 선택된 가로에 
접한 대지의 용도비율
(1)　상업시설
‘상업시설’의 경우,인터뷰 당시 반 으로 주거지나 기타 가로들에 비
해 범죄두려움을 감소시키는 역할을 한다고 응답했다.실제로 주간에 선
택된 가로들의 20.3%만이 상업가로인 반면,야간에는 76.3%가 상업시설
이 집한 가로로 그 향력을 가늠해 볼 수 있다.그러나 실제로 범죄
두려움에는 ‘상업시설’내에서도 그 정도가 차이가 났다.인터뷰 응답자들
은 슈퍼나 미용실,부동산,일반  식당과 같이 평상시에 자주 이용되는 
근린시설들은 보행활성화를 통해 보행자들의 범죄두려움을 감소에 매우 
요한 역할을 한다고 하 다.그러나 같은 상업시설이라고 하더라도 주
이나 기사식당과 같은 경우 야간에 취객들에 의해 보행자들의 두려움
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을 증가시키고 역술원이나 학원,공업사처럼 보행자들이 직 으로 활
동성을 가지지 않는 곳은 오히려 두려움을 증가시킨다는 응답이 체의 
반 정도를 차지하 는데,이는 상업시설 설치의 세분화된 용도가 요
하다는 것을 시사한다.
이에 따라 분석된 주간경로와 야간경로에 인 한 제1종 근린시설,제2
종 근린시설의 구성비를 살펴볼 수 있다.범죄두려움이 게 발생하는 
주간시간 에는 제1종 근린생활시설이나 2종 근린생활시설의 빈도가 상
업이 포함된 경로의 54.2%와 50.0%로 비슷하게 나타났지만,범죄두려움
이 발생하는 야간시간 에는 그 구성비가 83.0%,30.9%로 나타남으로서 
제1종 근린상업시설에 집했다.이는 인터뷰에서 언 된 슈퍼나 미용실,
세탁소와 같이 주민들의 생활 편의에 필수 인 시설들은 보행자들의 범
죄두려움을 감소시키는 한편,제2종 근린생활시설의 경우,인 이 드물어 
범죄두려움을 증가시켜서 야간에는 선택하지 않게 된다는 것을 의미한
다.
주간 경로 야간 경로
1종 근린생활시설 54.2% 83.0%
2종 근린생활시설 50.0% 30.9%
[ 표 4-9 ] 주간과 야간 경로에 접한 대지의 상업용도 비율 
1종 근린생활시설 2종 근린생활시설
9번가로 범죄두려움 감소 3번가로 야간에 범죄두려움 증가
[ 그림 4-16 ] ‘가로에 접한 대지의 용도 : 상업’에 관한 현장사진
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(2)주거지역
주거지역의 경우,인터뷰 당시 세입자들이 많은 원룸 은 경제활동인구
들이 활발히 오고가며 가로활성화가 잘 되어있고,거리가 깨끗한 편이라 
범죄두려움을 게 느낀다고 하 다.그러나 거주연령이 높고 상 으
로 안쪽에 치한 단독주택지의 경우 이보다 활동성이 덜하고 거리가 
리되어 있지 않아 범죄두려움이 증가한다고 응답하며 같은 주거지역 내
에서도 범죄두려움에 한 인식이 양분되는 양상을 보 다.실제로 보행
패턴을 살펴보면,주간에는 가로선택에 있어서 주택의 유형이 비슷한 비
율로 나타나지만,밤이 되면 단독주택,다세 주택으로의 가로선택이 
격히 감소하는 것을 볼 수 있다.





[ 표 4-10 ] 주간과 야간 경로에 접한 대지의 ‘주거’ 비율
단독주택 다세대주택 원룸 아파트
[ 그림 4-17 ] ‘가로에 접한 대지의 용도 : 주거’에 관한 현장사진
(3)오  스페이스 
일반 으로 CPTED에서 공원이나 놀이터 같은 공공 오 스페이스는 범
죄두려움을 감소시키는 환경요소로 인식한다.그러나 인터뷰 당시,일부 
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응답자들은 이들이 오히려 밤에는 공터와 같이 사각지 로 작용하며,밤
이 되면 청소년이나 낯선 이들의 불량활동을 한 아지트처럼 사용된다
는 ,나무와 조경이 울창해서 시야를 차단시키고 범죄활동의 장소로 
사용될 수 있다며 두려움을 증가시키는 환경요소라고 응답했다.즉,낮 
시간 에는 건 한 활동을 한 거주민들의 활동을 유도하는 역할을 하
지만 밤 시간 에는 완 히 다르게 인식될 수 있다는 것이다.
주간과 야간의 보행분석결과는 이를 어느 정도 반 했다.12번 가로를 
보면 주간에는 5개의 사례에서 보행경로로 선택되지만 야간이 되면 0개
로 감소한다.이에 한 책으로서 야간에는 오히려 이러한 공공 오
스페이스를 잠가둔다던가 그 내부에서의 활동을 제재하는 리가 필요하
다고 할 수 있다.
[ 그림 4-18 ] 사례7의 주간/야간 보행경로
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구민체육센터 : 보행활성화 
및 범죄두려움 감소
[ 그림 4-20 ] ‘가로에 접한 대지의 
용도 : 공공시설’에 관한 현장사진 
주간 야간
12번가로 범죄두려움 감소 12번가로 야간에 범죄두려움 증가
[ 그림 4-19 ] ‘가로에 접한 대지의 용도 : 오픈 스페이스’에 관한 현장사진
그 외에 문화/체육센터나 유치원,교회 같은 공공의 건 한 활동을 
한 시설들은 사람들의 그 시설이 많을수록 범죄두려움이 감소한다고 응
답했다.
(4)공공시설 /기타
상지 내에는 단지 바깥쪽에 
구민체육센터와 놀이터의 주민운
동시설 두 시설이 부이기 때문
에 수치상으로는 이에 한 결과
를 정확한 근거로서 제시하기는 
어렵다.인터뷰 결과와 일부 응
답자들의 보행동선을 살펴보면,
상 으로 다른 가로들에 비해 
낙후하고 활성화되어 있지 않은 
곳에 체육센터가 치하고 있음
에도 다수의 응답자들이 이 시설이용을 해 근방의 가로(69B)를 이용한
다.그러나 야간에는 그 이용률이 격히 감소하면서,범죄두려움의 감소 
자체에는 큰 향을 미치지는 못하는 것으로 나타났다. 상지의 경우 
부족한 공공시설을 더욱 설치하여 보행활성화를 유도하되,주변의 물리
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환경이 범죄두려움을 유발하지 않도록 계획하여 안 한 보행환경을 조성
하고 주거단지의 사용을 균형있게 해야 한다.
4.3.3 가로의 공간구조
[ 그림 4-21 ] ‘공간구문론 변수’에 대한 
주간선택가로 대비 야간선택가로의 개선비율
가로의 공간구조는 연결도,통제도,통합도의 수치를 각각 주간 비 야
간에 선택된 가로에 따라 그 변수값이 더 증가했는지를 살펴보았다.분
석결과,연결도와 통합도는 각각 74.8%,85.4%로 높은 비율로 개선된 반
면,통제도는 54.5%로 상 으로 작은 수치를 보 다.이는 상업시설이 
한 가로를 제외할 경우,모든 변수 그 비율이 약간씩 감소하는 경향을 
보 으나 세 변수  통합도의 값이 가장 높게 나타났다는 사실에는 변
함이 없었다.
통제도의 경우,통제도가 높은 가로는 범죄자의 입장에서는 감시받는다
는 느낌을 주는 공간이 될 수는 있으나,잠재  피해자가 되는 보행자가 
느끼는 범죄두려움에는 크게 향을 미치지 못하는 것으로 단된다.반
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면 연결도와 통합도는 가로가 다른 가로와 얼마나 연결되어있는지,다른
가로들에 비해 얼마나 높은 계를 가짐으로써 보행자를 이끌어 가로를 
활성화시켰는지의 여부가 범죄두려움 감소에 큰 향을 미쳤을 것으로 
생각된다.
[ 그림 4-22 ] 대상지 가로의 연결도(좌), 통제도(우) 분포
[ 그림 4-23 ] 대상지 가로의 통합도 분포
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앞선 이론  고찰에서 언 하 듯,통합도는 ‘통행량’과 한 련을 
가지고 있다.연결도의 경우 주변가로와의 연결정도를 의미하며 거쳐가
는 길로서의 단순한 ‘통행’그 자체를 의미한다면,통합도는 동시에 가로
의 계  속성을 부여하며 ‘통행량’이 더욱 높아질 가능성을 갖게 한다.
통행량은 ‘활동의 조성’과 유사하나 구별되는 것으로 보아야 하는데,통
행량이 높은 길은 상업시설이나 공공시설과 같은 보행을 유발하는 시설
이 없는데도 가로의 공간 인 특성으로 인해 사람들이 많이 다니게 된
다.이는 곧 범죄두려움 감소에 향을 미치는데,응답자8은 “가로가 어
둡거나 상업시설이 없더라도 사람이 많이 다니는 길은 범죄두려움이 감
소한다.”며 통행량의 요성을 언 했다.이는 연결도나 통합도,특히 통
합도가 높은 길에서 많아진 통행량으로 인해 범죄두려움이 감소했음을 
의미한다.
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1 건물의 색깔 채도를 높임
자연감시
2 가로등 개수 개수를 늘림
가로의 
모양
1 사각지대 주차장 관리
2 가로의 폭 가로 주변정리
3 시야방해 조경 조경공원 관리










유지관리2 공터/빈집 개보수, 폐쇄




1 안내표지판 곳곳에 설치
영역성 
강화


























기타 - 가로등 색깔 흰색
[ 표 5-1 ] 여성의 범죄두려움 감소를 위한 방범환경 요소의 우선순위 및 기법
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[ 그림 5-1 ] 주간 대비 선택된 야간보행가로의 물리환경 개선비율 (전체, 
용도(상업시설)에 의한 가로 제외)
[표 5-1]은 4장에서의 분석결과를 바탕으로 여성거주자의 범죄두려움 
감소를 한 주거지 방범환경조성의 우선순   세부기법들을 나타낸 
표이다.
가로자체의 물리  특성의 경우,가로의 밝기는 우선 으로 건물들의 
외벽의 채도를 높이는 작업을 통해 가로의 반 인 색채를 조 하고,
그 후에 밝기가 여 히 부족하다고 느껴지는 치에 가로등을 설치한다.
가로의 모양은 주차장과 같은 사각지 에 외부인이 은신하거나 침입하지 
못하도록 리하여 보행자가 안 함을 느끼게 한다.가로의 폭의 경우,
자동차의 주차,가로주변을 정리하여 폭을 보다 넓게 할 수 있도록 하며,
아주 넓은 가로는 주변의 지에 편의시설들을 입지시켜 가로활성화를 
통해 가로가 공터처럼 느껴지지 않도록 한다. 한 조경공원과 같이 식
재가 집한 터는 시야를 가리지 않도록 리한다.
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가로의 노후  리수 에 해서는 우선 으로는 가로미화계획을 통
해 가로시설물을 보수한다.노후된 가로시설물들을 교체하고 안내표지
을 히 배치하는 것은 군가에 의해 리된다는 인식을 심어 으로
써 보행자들의 범죄두려움을 감소시킨다.다음으로는 공터와 빈집들을 
개보수하거나 폐쇄함으로써 보행자들에게 이 지들이 잠재  범죄자들
의 범죄행 나 거처로 사용될 수 있다는 느낌을 주지 않도록 해야 한다.
가로 내 감시자의 경우,편의 은 많을수록 좋으며 이를 상업시설이 
집한 상업가로보다는 주거단지 내 곳곳에 배치함으로써 편의성은 물론 
야간에도 보행자에게 도움을 청할 만한 곳이 가로 내 곳곳에 있다는 인
식을 심어  수 있도록 한다.방범용 CCTV는 사람들이 많이 다니는 가
로보다는 범죄에 취약하고 자연감시가 쉽게 발생하지 않는다고 단되는 
가로를 주로 설치한다.
가로에 인 한 지의 용도의 경우,단지 내 용도를 변경하거나 재계획
이 가능하다면 상업시설과 공공시설을 우선 으로 설치하되,상업시설의 
경우 용도는 제1종 근린생활시설과 같이 일상생활에서 자주 사용할 수 
있도록 하여 가로를 활성화시킨다.특히 여성거주비율이 높은 단지의 경
우,도서 ,북카페,체육시설과 같은 단지 내 문화/여가시설을 설치함으
로써 거주민들의 보행을 유도하고,가로활성화를 기 해 볼 수 있다.주
거유형은 단독/다세 가 집한 지역으로 갈수록 범죄두려움이 높아지
는 경향이 있으므로,해당지역은 앞서 언 되었던 물리환경  요소들을 
집 으로 정비하도록 한다.오 스페이스의 경우,야간의 범죄두려움을 
증가시키는 주요원인으로 야간에는 폐쇄하거나,외부인이 침입하지 못하
도록 CCTV와 같은 리시설을 설치하는 등의 방법을 통해 주변가로의 
범죄두려움을 감소시키도록 한다.마지막으로 가로등의 색깔의 경우,붉
은 계열보다는 흰 계열이 범죄두려움 감소에 향을 주므로 새로운 가로
등을 설치  교체 시에 반 하도록 한다.
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5.2 방범환경조성 우선가로
5.1에서 정리된 방범환경조성의 우선순 와 기법을 정리했다면,이를 
용할 우선가로를 도출함으로써 보다 약 으로 거주민의 범죄두려움 감
소를 한 가로계획을 할 수 있다.
앞서 공간구문론 분석을 통한 결과를 살펴보면 응답자들은 통합도가 높
은 가로에서 범죄두려움을 게 느끼는 것으로 나타났는데,이는 곧 통
합도가 낮은 가로에서는 범죄두려움을 높게 느낀다는 의미가 된다.실제
로 통합도가 낮은 가로들과 야간에 선택되지 못한 가로들은 인터뷰 당시 
여성들이 상지 내에서 범죄두려움을 증가시킨다고 가리켰던 가로의 분
포와 매우 유사하게 나타난다.
[ 그림 5-2 ] 대상지 내 범죄두려움이 증가한다고 
응답한 가로와 통합도 분포도
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이는 공간구문론을 통해 분석된 가로 ,통합도가 상 으로 낮게 나
타나는 가로들이 5.1에서 언 된 방범환경조성의 용을 한 우선가로
로 선정 될 수 있다는 것을 의미한다.이처럼 공간구문론을 통해 통합도
가 낮은 가로들을 우선 으로 계획한다면 보다 약 ,효율 으로 범죄
두려움 감소를 한 계획을 할 수 있다.
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5.3 결론 및 한계점
5.3.1 연구의 요약 및 결론
부분의 단독·다가구 주거지는 자연 발생 으로 형성된 골목길로 거주
민의 통행이 이루어지고 있다.이러한 방범환경은 부분 노후화되어 범
죄에 노출될 수 있는 열악한 환경으로 이루어져 있고,이로 인해 거주민
들이 느끼는 범죄두려움은 더욱 가 된다.본 연구는 이러한 가로 내에
서 여성거주민들의 범죄두려움에 향을 미친다고 단되는 방범환경요
소들을 분석하여 조처함으로써 거주자의 안 을 도모하여 안정 인 삶을 
유지하게 하고자함을 목 으로 한다.특히 그 동안 선행연구들과 달리,
“일상보행패턴”을 이용해서 신뢰성을 높이려고 한 ,기존의 CPTED나 
물리환경  측면만이 아닌 다각  에서 범죄두려움에 향을 미치는 
요소들을 찾아 종합 으로 기술하려고 하 다는 에서 의의를 지닌다 
하겠다.
본 연구를 요약하면 다음과 같다.
첫째,여성은 남성에 비해서 가로  보행 시 범죄두려움에 더욱 민감
하게 반응한다.특히 격히 증가한 강력범죄율과 상 으로 높은 성범
죄율로 인해 더욱 두드러지게 나타난다.이러한 여성의 범죄두려움은 야
간에 더욱 높아지는 경향을 보이는데,일상보행  야간에는 범죄두려움
이 감소하는 가로를 선택함으로서 범죄두려움에 반응하는 행동  패턴을 
보인다.
둘째,이러한 제 하에 여성의 일상보행패턴을 주간과 야간경로의 방
범환경을 비교하면 범죄두려움에 향을 미치는 환경요소들을 도출 할 
수 있다.이는 복합  성격을 지니는 방범환경에서의 보행데이터를 이용
함으로써 설문이나 연구자가 직 으로 분석하는 방법에 비해 신뢰성을 
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높일 수 있다. 한 가로의 물리환경,용도,공간  속성 등에 따라 다각
으로 분석해 으로써 범죄두려움을 유발하는 방범환경의 요소들을 종
합 으로 악할 수 있다.
셋째,거주민들이 범죄두려움을 느끼는 방범환경요소는 기존의 CPTED
나 환경범죄학에서 이용되어온 ‘범죄행 ’를 억제하는 에서 만들어
진 기 과는 다르게 나타날 수 있다. 컨  상업시설과 오 스페이스가 
많을수록 범죄의 발생이 어든다고 가정하는 CPTED의 원리와 달리 여
성들은 그 세세한 용도  성격에 따라,혹은 반 로 범죄두려움을 증가
시킨다고 느끼는 경우도 있다.
넷째,범죄두려움을 유발하는 가로의 물리환경  요소는 건물의 색깔,
가로의 폭,가로의 노후수 ,공터와 빈집에서 가장 두드러지게 나타난
다.반면 가로등의 개수,건물이나 가로 디자인의 통일성은 상 으로 
범죄두려움에 크게 향을 미치지 못한다.
다섯째,가로에 한 지의 용도에 따라 거주민의 범죄두려움이 정도
가 달라진다.제1종 근린생활시설과 문화공공시설과 같은 용도에서는 범
죄두려움의 감소를 느끼지만 제2종 근린생활시설에서는 오히려 범죄두려
움이 증가할 수 있다. 한 주거지역의 경우 원룸이나 아 트보다 단독
주택,다세 주택이 집한 지역에서 범죄두려움이 증가한다.놀이터나 
조경공원은 야간이 되면 범죄두려움을 증가시키므로 부지로의 외부인의 
근을 하거나 야간폐장,감시시설설치 등의 조치가 필요하다.
마지막으로 통합도가 높은 길은 범죄두려움을 게 유발한다.이는 통
행량,가로활성화와 연 이 되어 통합도가 낮은 길은 범죄두려움을 증가
시키는 길이라고 할 수 있다.이는 범죄두려움 감소를 한 계획을 우선
으로 용해 할 수 있는 기 을 제시함으로서,보다 효율 인 방범환
경조성을 가능하게 하며,도서 ,북카페,체육시설과 같은 단지 내 문화
/여가시설을 설치함으로써 거주민들의 보행을 유도하고,가로활성화를 
기 해 볼 수 있다.
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5.3.2 연구의 한계점
연구의 한계 은 다음과 같다.
첫째,본 연구는 35명의 20~30  여성만을 상으로 진행함에 따라,응
답자수가 충분하지 않아 다소 편향된 결과가 나왔을 가능성을 배제할 수 
없다.
둘째,보행가로에 포함된 여러 복합  환경요소들이 서로 향을 미쳐 
기술통계결과에 신뢰성을 떨어트렸을 수 있다는 단 이 있다.그러나 이
를 보완하기 하여 인터뷰 조사를 통해 얻은 응답들을 통해 분석결과를 
보정  보완하여 설명하려고 하 다.
셋째,연구의 진행이 서울시 악구 I동 단독·다가구 주택지에서 진행됨
으로서 타 지역의 범죄두려움 감소를 한 주거지 방범환경조성에 그
로 용될 수 있을지에 한 검토가 필요하다.
추후 연구에서는 일상보행패턴을 활용하기 한 표본과 상지를 보다 
폭넓게 선정하는 동시에 복합  환경요소들 간의 간섭을 통제하는 장치
들이 필요하다.이를 통해 보다 일반화된 결론을 도출한다면 여성들의 
야간 범죄두려움 감소를 한 주거지 방범환경조성의 기 자료로 활용될 
수 있을 것이다.
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1.1 나이 / 직업 나이 :             거주기간 : 
1.2 거주 연수 / 가족 구성원 수 거주 연수 :          가족 구성원 수 : 
1.3 범죄피해 직접/간접 경험여부 예 / 아니오
1.4 평상시 길 선정 시 범죄두려움을 의식하는 정도
(전혀 의식하지 않는다 1점 ~ 매우 많이 의식한다 5점)  




2.1, 2.2, 3.1, 4.1 항목은 지도상에 직접 표시하는 항목입니다.
2.1
낮 시간대 주요보행동선 및 이용시설
- 단지 밖 (출근, 외출 - 지하철/버스이용 ) - 빨간실선 →
- 단지 내 (슈퍼, 헬스장, 음식점, 어린이집 등) - 파란실선 → , 초록실선 →
2.2
밤 시간대 주요보행동선 및 이용시설
- 단지 밖 (퇴근, 귀가, 외출 - 지하철/버스 이용) - 빨간점선 ---




3.1 두려움을 느꼈던 길 4.1 안전하다고 느꼈던 길
3.2
두려움을 느낀 길의 특징
4.2
안전하다고 느낀 길의 특징
- 답변참고 키워드 : 예시는 참고용으로 항목에 없더라도 다양하게 응답가능
 
분류 내용
자연감시 가로밝기 / 가로폭 / 가로직선여부 / 사각지대 / 시야방해조경 / CCTV / 담장
영역성강화 건물색의 밝기 / 표지판 / 통일된 외부디자인 / 공원이나 화단여부
활동의 활성화 상업시설 / 커뮤니티시설 / 휴식시설 / 24시간 영업시설
유지관리 공터 / 노후건물 / 노후시설 / 쓰레기
편의시설 4.1
설치희망 편의시설
ex) 커뮤니티, 도서관, 상점, 카페, 편의시설 등
종이지도기록지 예시











As the rate ofviolentcrime is increasing rapidly,the public
atention forcrimeprevention arerising.In accordancewith this
concern,researchers are studying on Environmental Criminology


















Second, when it comes to the use of lots near streets, 1
neighborhood living facilities reduce fear of crime whereas 2
neighborhood living facilities increase in commercialareas.Also,
studioapartmentsandapartmenthouseshelpwithreducingfearof
crime while single-detached & multi-family housings don't.
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